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Znlneta esqiina á ITepUn 
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Precios de Suscripciói 
Unláa PMta i 
tola de Onb» 
Bftbsn* 
^.%^I^^MÍ M ^ í n ^ b p m j ^ ^ ^ --^^^taft•J^^f' .^/mnmíbtZ 
•1 
12 mesei. , 
8 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . , 
$31.20 oro 
í l l . 0 0 
$ 6.00 „ 
f l5 .00 p f 
í 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt' 
6 I d . . . . $ 7-00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 
De anoche. 
M a d r i d , Diciembre 16 
M E L I D A 
Ha fa llecido el eminente artista y es» 
eritor de arte D. Artaro Mé'.ida, autor 
del grandioso monnmentó á Cristóbal Co-
lón emplazado en esta Corte, y autor tam-
bién del mauscieo de Colón que estaba 
destinado á la Habana y fué llenado 
después á Smlla, donde reoientements 
han sido depositadas las cenizas del gran 
Almirante. 
E L E N T I E R R O 
Se ha efsclaado con una gran solemni-
dad y lucidísimo acompañamiento el en* 
tierro del señor Mé.ida. 
L O D E Ü A T A L t ' S t á . 
Los reglcnaiietas catalanes hállanss 
muy irritados á consecaencia de la nega-
tiva con que el gobierno contestó á la 
comisión que vino á Madrid á gestionar 
«1 asunto sobre el uso cñoial de la lengua 
L A . A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
SI gobierno se muestra dispvi&jto á sos-
tener la suspensión de las garantías cons-
titucionales en Barceicna, y á observar 
una actitud enérgica en frente de los agr 
tadores. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 68. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Washington, Diciembre 16. 
N O T I P I O A C I O N O F I C I A L 
E l embajador de It alia ha notificado 
oficialmente alSscretario de Estado, que 
su gobierno ha determinado unirse á 
Alemania ó Inglaterra contra Venezuela 
y le pidió que el embajador de los Esta» 
dos Unidos en aquella república, se hi-
ciera cargo de los intereses italianos en 
la misma, asegurándoh al propio tiem-
po que no movía a l gobierno de Italia 
ningún propósito de conqu:&ta territo-
rial. 
Mr. Hay accedió á dicha peticióo, 
siempre que el gobierno venezo ano no 
se oponga á que Mr. Bowen asuma tam* 
biéa la representación de Italia. 
Í T o e v a Y o r k , D i c i e m b r e 16. 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana h a llegado 
el vapor M é x i c o , de la inea Ward. 
W a e h í c g t o n , D i c i e m b r e 16, 
S A T I S F A C C I O N 
E l presidente Bocsevelt y su gabina 
te han estudiado hoy detenidamente la 
cuestión de Venezuela y analizado todoB 
sus detalles, llegando al convencimientc 
de que no pueie tener para los Estadoe 
Unidos ninguna consecuencia grave, no 
habiendo, por lo tanto, necesidad de mo-
dificar nada on lo que el Presidente ha 
dicho en sus últimos mensajes respecto á 
las Amérioas Central y Meridional. 
E N E L S E N A D O 
En sesión secreta celebrada hoy, el 
Senado se ha ocupado también de la 
cuestión de Venezuela; se ha aludido en 
términos moderados á la conducta obser-
vada por Inglaterra y Alemania, cuya 
política ha sido criticada sin acritud, 
aprobándose "l propio tiempo, la actitud 
que el gobierno da los Estados Unidos ha 
asumido respecto á este asunto-
A N S I E D A D 
Con motivo de no haber aun manifes 
tado Inglaterra y Alemania si aceptar 
la propoáición de arbitraje hecha por el 
Presidenta Castro, agaarda el Seoretario 
Hay con grande ansiedad su repuesta, 
que ha de traer, cualquiera que sea» un 
cambio importante en la cuestión de Ve 
E L T R A T A D O C O N C U B A 
Ha llegado Mr. Bliss de la Habana y 
ha entregado al Secretario Hay el Trtta 
do de Comercio firmado con Cuba, el cual 
ha sido inmediatamente sometido á los 
Secretarios del Presidente, para que lo 
estudien. 
Díoese que se hacen en dicho tratado 
grandes reducciones en los derechos que 
satUfacen en Cuba los productos de los 
Estados Unidos. 
P o r t - a n - P r í n c e , H a y t í , D b r e . 16 
C O N V O C A C I O N D E L C O N G R E S O 
El Congreso haytíano ha sido convoca-
do para e¡ 18 del corriente con objeto de 
proceder á la elección del Presidente de la 
Bepúblioa. 
Washington, Dbre. 61. 
T R A T A D O R A T I F I C A D O 
E l Senado ha ramificado el hoy el Tra-
tado de Amistad con España. 
Port-an-Prinoe, H a y t f , D b r e . 16. 
O T R A R E S O L U C I O N 
Se ha entablado un combate en las ca-
lles de es ta ciudad, y la situación es su-
mamente grava. 
$0X1014.8 COMBKOIALÍS 8 
Neto York, Diciembre 18 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. á 6 
por ciento. 
Cftmbloa sobre Londres, 60 div., banque-
ros, & $4.83 12 
Cambios sobre Londres A la vista, & 
« 4 . 8 6 75. 
Cambios sobre París , 60 d[V., banqueros 
á 5 francos 18.3(4. 
fdem sobre Hamborgo, 60 div., banque-
ros, á 94 U t i e . 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4por 100, ex-Interés, á l 0 9 12 , 
Centrífugas en plaza, á 3.15il6 cts. 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1.4 cts. 
áíaecabado, en plaza, á 3.7(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 89. 
harina, patent Minnesota, á 84.^0. 
Londres, Diciembre 16 
i s ú c a r centrifuga, pol. 96, á Ox 3d. 
M&eoabado, á 8s. 6d. 
á sécar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 2.1(4 d. 
Gcnsolidadoc, ex interés, ft 92 1/2 
Deeoueato, Banco Inglaterra, 4 por 1Ü0 
Cuatro por 100 español, á 83 9(16 
F a r i s , Diciembre 16 
ftenta franoasa 3 por ciento, ex-Interés 
98 franoof 50 3éntimos. 
OFICIALJ 
H a l a ile OMos liara f armes 
Contaduría-Tesorería 
8ÜBASTA 
Se anuncia pov el plazo de diez días, 4 contar desde 
la fecha de inserción de eate aviso, para qne las per 
Bonas que quieran hacer propoBicijnes en la Snlmala 
que tendrá efoclo el día '-¿(i del corriento mea k lae 
doce del difl, en laa Oiluinaa de la Tesorería de esta 
Escuela, ante la Comisión respectiva. 
Dicha Subast» comptenderá los siguientes se»-vi-
ejos: Víveres y Efectos de Lavado—Pau—Carne y 
Pescado— Efectos de Ferretería—Combustible car-
bón mineral—Efectos de zapatería-Efectos de sas-
trería—Efectos de escritorio—Escuelas-Fomiges. 
Todos estos artículos han de ser facilitados durante 
los meses de Enero á Junio de 1̂ 03 ambos inolusiblos, 
^ para las personas que en dicha Subasta resulteü com-
\ prometiólas ai suministro de los efectos ya indicados. 
El pliego de coudicioues, así como las muestras de 
dichos efectos, estarán de mf-nitiesto en la Tesorería 
para conocimiento general de los interesados en la Su-
basta —Santiago de las Vegas 1^ Diciembre de 190,». 
—Bnriqne Santa Crus, Tesorero-Contador. 
C. 1895 10-16 
JEFATURA DEL PRESIDIO 
DE LA 
REPUBLICA DE CUBA. 
Habana 15 de Diciembra de 1902. 
Debiendo adjudicarEe en pública subasta el servi-
cio de apro?ecliamiento y extracción de las obras de 
rancho de este Presidio y el arrendamiento le los ta-
lleres de tabaquería, de tejidos, de talabartería y de 
zapatería del miemo desde 19 de Enero hasta 30 de 
Junio de li>03, ee convocan licitadores para dichas 
subastas qne tendrán lugar en dicha Jefatura eu los 
d as 1!9 y 30 del corriente mes á las dos y dos media 
de la tarde respectivamente, estando de manifiesto en 
esta oficina los respectivos pliegos de condiciones. 
Rafael Montalvo. 
c 1895 3-17 
Coleó So CorraSoros.-larios CoiBrcíalas ia la iaíaia. 
O O T I Z - A - O I O I s r OZPIOIA-IJ 
CAMBIOS. 
B] Londrei 3 dpr . . . . . . . . . . . 
„ Id. 60 d(T 
„ París 8 d(v 
Id. SOdiv 
Alemania a div 
Id. 60d|T 
Eitadoa Unidos 3 dir. . . 
Id. 60diT , 
EspaBa 8 djv BI piara... 
Greenbakos . . .c« , 
Plata Americana.. 
Plata Española...«^•n,s..., 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayantamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero....... 
Id. S? id. id. id. en la Habana.... 
Id. id. id. id. en el eztrangero. 
Id. 1? Id. F . C. de Ciemaegoi 
TÍ" 3* Id. Id = 
Id. Hipotecarias F . C. «e i.albarién.... 
Bonos de la C? Caban Central Rallway. 
Id. 1* hipoteca de la 07 Gas Conaolldads 
Id. 27 id. Id. Id. Id 
Id, Conrertldoi de U id. I d . . . . . 
Id. de la Coraapafiía Qas Oabaso....... 
Id. del F . de Gibara i Holeuln 











































7 en capones. £ BUU.ÜUU 
„ 900.000 
„ 90O.000 
S 640.000 T 4.000.000 
„ 340.000 
„ 200 000 


























Banco Bipafiol de U Isla de Cuba (en oircalaclóD) 
Banoo Aerícola de Puerto Prlnoipe 
Banco del Comercio do la Habana. 
Oompafiia F. C. C. de la Habana 7 Almacene. 
de Regla, Limitad 
Compaflía P. C. ü. de ¡a Habana 7 Almacenes dt 
Regla, acotonei comnnet no cotiiablot 
Compañía do Caminos de Hierro de Cárdena» j 
Jícaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Matansas 6 
Sabanilla. 
Compañía del Ferroearrll del Oeste..... 
Id. Caban Central Rallway—Acciones preferldsi 
Id. id id. id. —Acciones comunss.. 
Id. Cabana de Alambrado de Gas 
Id. de Gss Hispano Americana, Conso'idadft..... 
Id. del Dique do la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana.. 
Nueva Fábrica dt Hielo 
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V A P O R E S CORREOS 
déla 
A N T E S D E 
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C O R V I D A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Dicipoibre A la» cnatro do la sardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros 7 carga genual IDCIUBO tabaco 
para dichos puertos. 
Retibe az(icar,.caíé y cacao en partidas a Hete co-
rrido y ron conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao 7 San Sebastián. 
Los billetep de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del ilin il*» salida. 
Las pólizas de carga se tírmai án por ol consignata-
ric antes d^ correrlas, sin cuyo requisito .-:eráu nnlas. 
Se reciben los doenmentos de embai-que basta el 
dia 13 y la carga á bordo hasta el día 19 
NOTA.—Esta Compaóia, tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse oíos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos loa 
bnttos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras v con ta mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelfido de su dnem', 
asi como el puerto de MÍ desuno, 
• ^ y ^ k r i l A Se advierte á los suñores pasaie-
J^l JL i m ros que en el muelle do la Machi-
na enconfiarán los vapores remolcadores del señor 
8<(utamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el p«^D de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
íarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 

















ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 16 1902. 
AKÜÍUKKS—El mercado losal eigae quie-
to, no habiéndose hecho ninguna venta,que 
sepamos. 
C*J«SIOS — Continúa el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Ootl&tkmor. 
Londres, 60 dia* vUca, de 18.1i4 4 19 
<or 100 premio. 
Londres, 3 día» viat» de 19 á 19.7.8 
jor 100 premio. 
París, tres días vista, de 6.1(4 ¿ 6 3.4 por 
100 premio. 
iSspaña, según placa y cantidad, 8 diae 
7'8ta ,21i & 20i. 
Hambnrgo, 3 días vista, de 3 á 3 3 ^ 
«or 100 premio. 
Sotada Unido*, 3 días vista, de 8 3,8 
* 9' 
MONBÜAI? oxTRANjaBAS.—Se ootisan 
joy como sigue: 
Qreenbaok 8.7,8 A 9 por 100 nramlo. 
Plata americana, de 8.1 [2 á 8 3̂ 4 por 10Ü 
premio. 
>)'&.09»sa ff Aooiosms—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Gas Hisp0 Am0, á 10 5^8. 
tíefiores Notarlos da torno: Fara CAMBIOS; M. Sotolongo. —Para AJSUCABBS: B. Diago — 
Para VALOBKR: M. de Cárdenas 
Habana Diciembre 16 ie Itfj .̂—Francisco Buz, íir.f li> Prosldente Interino. 
NOTA.—Lio» Bouo« • Aecione* ama oapuai •<> en ¿ ó Car:«no/ sn eotisa^idn es i ratón de $5 ero 
Bspafloi y el peso curreney á razón de peso oro español. 
DEPARTAMENTO OE AfimcyiTOfiA OE LOS ESTADO5 UNIDOS 
S a b a n a .1(5 de Dic i embre de 1902. 




B O L S A P R I V A D A 
p g 
BILLETES DEL BANCO ESPAfíOL de la Isla 
de Cuba I á 41 valor 
PLATA ESPASOLAt 7fi á 781 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca. UO 119 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 93 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Caba.. . . 78 79j 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio 951 39 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 71 í 721 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 93A 9.r)l 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla Eíi 901 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 19 
Bonos de la Compañía Cabana de Gas 
I s a i n s o m n i a 
y e l m a r e o 
El mundo entero nos agradecerá sin duda que hagamos 
público dos recetas para la cura radical de estas enfermedades. 
Un guajiro que recientemente dio un viaje por mar nos asegu-
ra que si el viajante puede estar todo el tiempo sentado á la 
sombra de una palma real no padecerá NUNCA de mareo 
En cuanto á la insomnia nuestros dependientes han descubierto 
que los sillones de Carex acrecientan el sueño, pero no sabemos 
si la virtud está en el Carex 6 el estilo de los muebles, 
C h a m p i o n i c P a s c u a l 
ües. e israiss so ia R g l c a C a t a É la s i á p a " M e r w i f 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Cbrajía 55 y 57, as .̂ á Compostíla.- Ttléfoiio U7 
Habana 




Charleston, Sí C , i . . . 
Atlanta. Ca 
Mempliis, Tonn. . . . . . 
New Orleaus, La 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kau 
Kausas City, Kan,... 
Saint Luis, Mis 
Cincmatí, O 
Washington, D. C.. . 























































































































Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10} 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40f 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana £ 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolguí n 
Acciones 
Obligaciones Etó 










Vapores de Travesía 
S E E S J P E B á J i 
Dbre, 17 Morro Castle .New York 
. . 18 Cataluña - Veracr 
. . 20 Argentino Bareelona y escalas 
. . 22 Ulv - Mobila 
. . 25 Castilla Hambnrgo y escalas 
29 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 31 Comino Liverpool y escalas 
S A L D B A I t 
Dbre 20 Chaluiette New Orleans 
— 20 Morro Castle New York 
20 Cataluña Corana y Santaudei 
JUÜ V 1 M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Tampa y Jayo Hueso en el vapor americano 
MASCOTTE: 
Sres. D. Ba'chalder—J. Berrán—A. Moya—H, Lo 
bille—Vicente Guerra—Juan Alba—Joaquín Hedesa 
y 3 de familia—Julia Torres—Bnriqne Bneva—R 
Baivat y 1 de familia—A, Proctone—V, Goo flalez— 
Ramón Pórez—Prudencio Alvarez—G. Ilarde—J. 
Parker—Cárlos Tamayo—Dr James—R. Da.  si 
ñora—Dr. Fiulay—Dr. Gutiérrez—A. Gooedell— 
Melford. 
De New Orleans en el vap, am CHALMETTE: 
Sres. F. Lóper,—A. Happenstadt—Jno Mejor—P, 
Haigfe.d—José Vildosola—J. Fnnk - W, Farlan— 
Oscar Sandot—P, Smith—Van Gelder—J. William, 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor MASCOTTE: 
Sres P, Woodriuff—D. Spaüon—B. Welch—An-
tonio González—R, Me Comu—Juan Díaz—Domingo 
Mateo y Domingo Acosta—Juan Calzadilla—Petro-
ma delgado-Arturo Pérez—José Rniz—Luis López 
—Juan Contreras—Fermiu López—Petrona Palo-
mares—José Tomes—Dolores Ruiz—Juan Jasnr— 
M. Saewald—José Montejo—Pedro M. Delonfere— 
Francisco L. del Valle—J. Gillis—José Mnñoz—S. 
Williams Jnrselan—José Bnstamanle—Candido San-
tos—J, Hlatton—S, Turner, 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 16. 
Almacén. 
50 cajas mantequilla Brum $4' qtl. 
40 id. Ron Negrita $6-50 una. 
25 id. Sardinas Rame l una. 
15 id. Cremas surtidas Aldabó $10 una. 
2-'> id. Champan do Plátano $1-50 una. 
40 id Cogñao Robinson $1-50 una. 
125 garrafones ginebrá Combate $2 uno. 
15 cajas ojén Alhambra Granada $1 nna. 
25 garrafones ginebra Vencedora $3 uno. 
10[ l pipa vino Moscorra $16 uno. 
50 cajas sidra La Asturiana $2 una. 
60 id id. La Fumarada $2-25 nna 
10 id. Ron Esearchado $ !-25 una. 
15 garrafones ginebra Corona $í nao. 
10 cajas ojén Constancia $3 nna. 
Vapor MONTEREY: 
200 barriles manzanas $7-60 uno. 
16 id. peras $8 uno. 
PVEltTO D E LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 16: 
Vap. am, Mascotte, de Cayo TlneHo, con carga gene 
ral y 29 pasageros / i G, Lawton tbilds y cp. 
Vap. am, Santiago, de Titmpico, con carga general y 
1 pasacero á Zakio y cp. 
Vap. am, Chalmette, de New Orleans, con carga y 
pasageros á Galbáu y cp, 
SALIDOS 
I ía 16: 
Vap. nm, Mascotte, para ' ayo Ilmv». 
Vap. am. Montf rey, para Verocruz. 
Vap. am. Er-peranza, para New York. 
Vap. am. Santiago, par» New York, 
A P E R T U R A S D E B E G I S 1 R O 
Día 10. 
Vap am. Mono Canle, para New York, porZaido v 
Cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Catalina, para Coruüa y Santander, por M. 
Calvo. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veraornz, por M Cal-
•ÉPWITO» ijiili 'tmiummv iwuiüwii'wtwtfwiiMBiM 
Vap, ñor. Navigator, para N. Yorlc, por Carnicer y 
comp. 
Vap, fraucés Fiance, para Cornña, Santander y 
t^int Nazaire, porBridot, Montr'os y ep. 
B w Q 7 E 9 D E C A B O T A J B 
ENTRADOS. 
Día 15: 
rap Alava, deCaib«rién, ron 900f3 tabaco y efectos. 
Vap, María Luisa, de Caibaiién, con o200f3"tabiaco y 
efectos. 
Vap. Avilós, do Sagoá, con 540(3 tabaco y efectos. 
Gol Joven Marcelino, de Sagua, coa 1,000 sacos de 
carbón. •)-—-.Oai 
Gol. Rosita, de Sarua, ron 800 sacos carbón. 
Gol. Juana Mercedes, de Cárdenas, con 80 pipas de 
aguardiente. 
Gol. Rosita, de Cárdenas, eou 50 pipas aguardiente 
y efectos. 
Gol, Jnl'a, de Cárdenas, con 215 pipas aguardiente, 
40 sacos ai i'icar y efectos. 
Gol. Inés, de Canaai, con 47 puercos y efectos. 
Gol. Dos Hermanas, de Matanzas, con 250 barriles, 
216 sacos azticar y 100 pipas agnardiente. 
DESPACHADOS. 
Gol Natividad, para an Cayetano. 
Bdro. Rosita, para Calañas. 
Gol. Triaidad, para Cabanas, 
Gol. Amalia, para AíWtos. 
Gol. Hermosa Guanera, paia La Fé. 
Gol Maila del Cármeu, para Babia Honda, 
W a r d 
í Folct y Cj. k Barccloaa 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
m m í GALLART 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n f í f 
Sant iago de Cuba 
M a n z a n i l l o 
y Vienfuego* 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de tíoviembie de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS nV 20 
CU. 1781 20-̂ 8 
TRáSrORTES DE SüNiÜÍ) 
p o í vapor a l e m á a 
I D 
Capitán GOR1Z, 
basificado A n? 1 en la United Stataa 
Stendird etc Associatlon, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun" 
dante vent ilación y todos los perfeccionamientos re" 
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal Concfepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la lela 
de Cnba. 
Para más informes dirigirse al cousignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54. 
c 1812 
Apartado 7 2 9 
28Nv: 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
]sa Americaiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E M E X I Ü O 
de HAMBURGO el 
HABANA con escala 
24 de cada mes, para la 
en AMBERE8 y HAVRE. 
B U Q U E S D E S P A V B A D O a 
Día 15: 
Vap. am- Monterey. pata Veracruz y escalas, pn\ 
Zatdo y cp.—Con 13í bultos provieioaee dnlees y 
efectos 
Dia 1«. 
Gol am. GritHn, para Pasuagoula, por la Havana 
Eléctrica y C.'.—En lastre 
Vap, ineléj White-hall, para Port Ande, por la viu-
da Je Gamiz —!' n lastre-
Vap. am. Mascotte, para Cayo Hueso y Tampn, por 
G. Lnwtou Cbiida y cp.—COIÍ 1 barril, 15 pacas 
y 1388 tercios tabaco en ruma, 14 cajas dulces, 
42 bultos víveres y 32 sacos algodón 
Vap. am. Santiago, para New York, por Zaldo y cp. 
• Con ' .OOO sacos de aziiear y carga de tránsito. • 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zatdo y 
•P.—Con 7',>50 sacos filtfcar, 10 barriles y 401 t*r 
«Jos tabaco, lti.',050 tabacos torcidos, fifi pacas ee-
noujae, 28 huacales pifias, 41 id, legumbres, 4 . 
bulto» efectos. á 
La Empresa admite gualmente carga para Matán-
ias. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 2,911 toneladas 
CAST1LIA 
O e p i t á n L O R B N T Z B N 
SaHc de Hamburgo v escalas e! 2 de Diciembie y 
ee erpera en eete puerto eobie el 25 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta erapreea pone á la (Heposlción de los señoree 
cargadores ene vapores para recibir carga en uno ó 
mae puertos de latx*ta Noi te y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que'lá carga qne se ofrezca sea snfleien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVBE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, c<>n traeooráo en Havre 0 Hambnr-
go á conveniencia de I» Empresa, 
Para más pormenores diiígirse áens roueignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden paíajes para 
los vapo-pa R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empreáíi, qní* hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , PARÍS, (Che-
burgo). L O N D R E S (Plym-jath) y H A M -
B U R G O , 
Enrique Heilbut. 
8, Ignacio 5 4 . Apartado 729. 





S T B A M S H I P 
OOMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pa< 
saje directo de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
jico. 
Saliendo los eábados á la nua p. no., loe martes k 
las diez a. m. para New York y los Innég á ae cuatte 
p. m. para Progieso y Veraornz. 
Vorro Caetie. New York Dobre. -'0 
Mavana Progreso y Verairaz ,, 
Vigilancia No^ York 23 
México n 
Esporanra— Progreso v VeiRcruí „ ü!' 
Monterey New York „ 20 
Morro Castle. — Enero ' i 
Viuilancia Progreso y Veracmz ,, '5 
La Compañía se reserva el derecho de oambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WAUD tiene vapores construidos ex-
presamente para eete servicio, que han hecho la tra-
vesíá en menos tiempo «pie uuigun otro.ein ocasionar 
cambios ni molestias á loe pasajeros, teniendo la Cnin-
B M P H B S A D B V A F O K S S 
DK 
M E N E N D E Z I T 
DE CIENFUEGOS. 
a r a S a n t i a n o rtvVi**** 
Í A C O N Ü J K P V I O N ^ t e S a l d r á n todos los hieves, a l terncmdo.de D a U ^ a n Ó n los vapores R E I N A D E L O S A K G E L Ü S y P U R í S m 
d e n d ó escalas en C Í K N F U K O O S , C A S I L D A , T I N A S , J U C A R O , 
C R U Z V E L S U R V M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y e a r q a p a r a todos los puertos ínatcaaoM, 
Se despacha en S A N I G N A C I O HX. 
EMPRESA DE VAPORIS SEM&NENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L PÜBLIOO 
JBL V A P O B 
J - O S 3 H F I T - A . 
saldrá de ííatabanó todos los D O M Í N Ü 0 3 para Qiémuetros, Oasüda. 
Tanas y J Acaro, retornaudo á dicho Hargidero todos los J D E V 
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha ÍUJ 
uúmero 82. c 1540 
6«u Ignacio 
78 1 Oo 
pañía contrato para llevar la correspondencia dé los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veraornz 6Tam-
Vapores directos dos veces á la se-
E L I R I S 
Compañía de Seguios Mntnos contra 
taosndio. 
OPICINA8, HA HA NA R. 55. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de epta Com-
pañía de es'a lecha, tito á los suñores asociados á la 
pico. " | misma para Jnnta general extraordinaria que tendrá 
NEW YORK: e t » o  • electo en las OÜCIDHS de esta Compañia ol dia l*1 de 
mana, l enero de 100:1, á la una de la tarde, con objeto de 
NASSAT: floletines á eete ptlerto ee Venden en ' convenir el aumento do fondo do reserva en relación 
combinación con Ion íorrocarriles vía Cieníuegoe y loe con él nnmento que han tenido loa segu roa de ella, 
vaporo» ile la Línea qne toc;vn también en Santiago lo que ex'ge la modiUcaflíón del artículo 'ií Je loa 
de Cuba. Loo precios son muy motlerados como pne- { Eetatutos, áef tomo lo qne pe retíere á los arlk-nkiR I 
den informar los Agentes. | v í¿3 y algunos otros que necesitan modificación; ad-
SANTIAGO DECUSA, MANZANILLO y otroe viitiéa» 5 n ndoae qne según esnrí-sa el urtlcnlo 'M. 
puertas de la costa Snr; también son acceeibles por Lalatntos, la Junta te adrfc efecto 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7(¡ y 7$, ha 
establecido nua oficina uara informar á los viajeros 
qne soliciten cualquier uato sobre diferentes lineas de 
Taporea y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe aolamente la víupera de «| 
da de loa vapores eu el muelle de Caballería, 
Se tlnuan conocimiiMitos diicdos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremeii, Anisterdara,' Uotlerdara, Havre, 
Amberes, Sueños Airea, Montevideo, Santos y Kio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos do México teadráu que 
pagar sna Uetea udeluntudos. 
Las ordeuaui^a de Aduanas requieren que eete es-
pecitteado en tos conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de üetes véase al Sr. Lula V. Placé, Cu-
ba 7(1 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos, diri-
girse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 7íi y 7» 
Vapores costeros. 
Vuelta Hbajo Stearns Ship Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernea á Jas cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren do pa-
eajeroe, empegando desde éi dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevatidü carga y pasnierog. 
Retornará de CORTES A las seis dé íft mafiettta to-
dos los luuee por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO toaos los martes por la mañana. 
Para más Infomes, OFICIOS '28. altos. 
Habana, Enero '2 d« XWi 
\ m m D[ MORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
HARIA IIEBRKRA, 
Capitán D- Joeé M Vaca 
Saldrá de este puerto el dia ¿0 de Diciembre á las 
5 de la tarde para loe de 
Nnev l tam, 
G i b a r a , 
M a y a x i ^ 
B a r a c o a , 
Btgo. de C u b a , 
P u e r t o i P l a t í , 
V o n c e ( P . S . ) 
M » v a g u e a ( F . B ) 
7 S a n J u a n de P u e r t o P i c o -
Admite carga hasta las tres de la larde del dia de 
ealids. 
Se despacha por sus aimadoiee San Pedro, 6. 
S A N S O N 
Desde el MIERCOLES IV de octubre en adelante 
1 basta nuevo aviso, regirán las signientee 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D e H a b a n a á S a g a a y • i c e v e r s a . 
Pasaje eu I" $ 7 00 
Id. eu ai 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '20 ote. 
D e H & b a u a á C a i b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje eh 1?... | 10 60 
Id. en 3?,... 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sugaa á llábana^ 15 «en-
taros tercio. 
Para más informes dirigirse & sos armadores SAN 
PEDRO ntímero 6. 
• 1537 O* 
Empresas Mercantilos 
y S o c i e d a d e s . 
Tlie CÉD Ceelrai R iifiys, LiÉeíl 
S E ü R t t T A I t I A 
A g u i a r 8 1 - H a b a n a 
El dia 30 del corriente mes á las '2 p m. y en las 
Oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 83, altos, se 
procederá al sorteo de diez, obligaciones de la pírimo-
ra hipoteca y siete de la segunda, emitidae por |a ex -
tínguida "Compañía del Ferrocarril entro Cienfue-
gos y Villaclara," fusionada lüjy en "The Cuban 
CJentral Railways, Limited,'' cuyas obligaciones han 
da amortizarse el dia primero de Febrero del año pró-
ximo, 
Lu que se anuncia á tiu de que puedan asistir y 
presenciar todas las op raciones del sorteo loa^eño-
res accionistas y tenedores de obligaciones que (o de-
seen. 
Habana l") de Diciembre de 1902.—El Secretario 
Juan VaUiés Pagós. o I8;t7 3-̂ 7 
i lo loe 
y aeran válidoa y 
obligatorios loa acuerdos que ae tomen con cnulquier 
mimoro de los señorea aaociaxlos qno concurran. 
Habana Ift de diciembre de IPOií.—El Freeidenle, 
Francisco Salceda. V 11)00 alt -1-U 
BANCO NACIONAL DE COBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a } 
Calle de Cuba n ú m . 27 , H a b a n » 
Httce toda olaoe de operaciones b&uoo-
riü 
EiZpId* cftflrtB de crédito para íoda» lar 
cludadee del niundu. 
Hace pagoa por cabio y gira eobro lat 
principales poblaoloneB de los Estados Util 
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de prorlnolas y demás pne 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
pariafl. 
Admite en su Caja de Ahorros cnalqnle» 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el Interés de tres por ele: t< 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres t 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
G, Lawlon Childs ? Compañia 
i . Baleéis l en C> 
BANQUEROS—Marcade rea 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
©irán htoraB á la vi»ta sobre iodo* ío» Banco* 
yacionalet de lo» Mladot Unidot y dan c*ptt\at 
iteneión d 
Transferencias por ei Cable 
("• « «MI • 'K-1 0« 
l Comp., i<  
a m a J i c r o a A , 3 « 
Macen pagn$ por tí eahle y giran letra» á eorl.t ? 
larga vista sobre ifeio Fork. Lóndrcx, Pa r í s y »o-
We todas las capitales y pueblos de España é Jila» 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compaáía de Seguros contra m -
i«nmos MA 
« 18-i(> \ Ob 
ftlllOS OE LETRAS. 
T* i 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M R B O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, Ñero Fork. Nev 
Orleans. Milán. Tarín Moma. Venceia, Fiaren 
¡ia, Nápoles Lisboa Oporlo Gibraltar, Briincn, 
tramburgo. París, ffa.vre, Nantes, Burdeos. Mar 
tilla Cádiz Lyon, México, Vsracru», San Ufan 
ie Puerto Mico, ele., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palme 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus de Te 
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Memedios Santa Cia-
ra, Caibaríén. Sagna la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos, Sancli-aplrUns, Santiago de Cuba, Oiegc 
de Avila, Manzavillo, Pinar ddl Mió, Gibara. 
Puerto PrinrAiit y Nuemias 
é i s m »*»! <> 
Ü Ü B A 7 6 y 'S'» 
Hacen pagos por el cable; giran ¿etras á corla > 
larga vista y dan r.arlns de crédito sobre New Fork 
filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres 
París, Madrid. Barcelona y dcmáscajnlalesy ciu 
iades imporlantcs de los Estados Unidos Méxicc 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de S* 
paña y cnpilul i¡ puertps de Atcxico. 
En oninbinación con los señores B B Hollini 
f*. Oo , de Nueva Fork reciben órdenes para la 
compra ó muta de. valoros y acciones cotizables en 
le. Bolsa de dicha ciudad cuyas eoHsaeiones rect 
ben por cable diariamente-
e 15^ » " « 
N. QELATS Y CP 
108. A G U T A l i , IOS. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
B a t e n panos por el cable, f a c U i t a ¡ , 
car tas d e f f é d i t o ti g i r a n le tras 
d corta /y l a r g a teísta 
tóbre Nueva York, Nueva Orleans, Veratru», Mt 
tico, San Juan de Puerto Mito, Londres, Parí* 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Moma. Ná 
poles, Milán. Oénova, Marsella, Hahre, Lilla 
Nantes, Saint Qninlin, Dieppe, Toulouse, Vene-
ña , Florencia, Palermo, Titrín, Masino etc., ai' 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
n i:n9 'M 115 Ar 
H03FiTáL DE SAN W M 
SÜÜASTA 
í?i>r acuerdo de la Junt i de PÍtróiio3 y or.lon del 
8r. I'reai ionte do la mism.i, «o convocuu liciti(i»rd« 
para la sabaota de l<w sntiiinisl.roi «le Caraos, fine • 
so», Pescado, Mondongo.Pau, Loubt», Aves. -ímvos, 
Combustible, Gaiíiado,' Medibhtas; Ropa, Ewáloa d } 
I(i7i. Efectoi do ferreterí-t, Vivor.-H. Efectos do 
lavado y Alnmbrádo une ne6tí3-r« ol Aillo, durante 
loa meses de Enero A.luuio da I Vi'i, cuyo acto ten-
drá efecto á laa diex AA la m ni lila dal dia i I del raen 
actual, en las oHcíináB d^ eate Hoípital, 
Loa pliegos de con iicionea «e onenentran do mam-
tiesto de 8a. m á;Jp m , en las olloiaas, K cuyo 
pmiKj fineden acudir á enterafsa da U'IOÍ los que d»-
seen hacer pDposioiones 
Habana v > leiembre l , ; de l'JOÍ-EI Director 
Tesorero, Mánuel V. Alfonso, c 3 1/ 
PUOl'OSICIONKS pam reparaciones en el tren de limpia —üfluina del Iiii,'«niero de las Obiuí). del l'aei to - Arsenal,—Departamento de Obras P.i-
blicaa.—Habana, Pk-ieuibro 10 de 1 )0\!,—flasla la» 
á p. ra. del dia 19 de Diciembre de lí)(K, so recibirán 
propoaic ioncK en pliegos cê radoa p;int las repara-
cionM de la draga "Comercio" y do 1 tí'iugnilas d i 
acero del tren do limpia d» eato puerto. Lis propo-
siciones seráu abiertas á didia hora, bu darán itt-
formes á quien los aolicito. 1-os sobres oontoniendo 
la» proposiciones üorán (In igidoa á ' Joaí I ojala, lu-
ireniero Jeld de láa Obras del Puerto ' y al dorso 
ttt- lea pondrá "Proposiciones para reparaciones en 
«1 tren do limpia, " B ík 
c ;ao» ait r ' io 
" 1SCÜELA C0RR1GÍI0NAL 
PARA VASONEfí D3 CUBA 
SITUADA EN GUANAJ X 
Ti?S()RERIA 
Se couvocau licitadores, para la aabista dri los su-
ministros de viveros, carne, combustilde, efectos 
lavado, alumbi-ado, ropa, pan y huevos que ueceuita 
esta Escuela durante el primer aemestra del añi 
de 1 «03, coy o acto tcudríi lagar á la i d w di la tarda 
del dia ií'-í del corriente moa en las otiolima del pre 
Bidento de la Junta, Reina 21, ll.tbaiia. 1.03 pliego» 
db condicionna se «ncnentraU de maniliesto en la re-
.íoridaolicina y eu la locuela, á cuyo pimío pueden 
acudir á enteraiae lié HÜJ.S que deseen hacer pro-
posiciones.—«aauajay, Oici-uiMre 10 d-; l'.tU»,—loaó 
V, Canalo, Teaoreroi'JK'idor. C. IH.),. .>-lb 
ANUNCIO 
UNION Y AHOKRO. 
Sociedad Cooperativa de crsas 
para obraros-
S S C R E T A S I A . 
Se cita por este medio k loa aefioies socioa á -'nn-
ta general ordinaria (|ue ae celebrará el día del 
corriente á las siete y media do la noche en los «alo-
nes ds la Sociedad del Pilar, Esteven «2. 
Orden del dia; Eleceiones. Mociones que se pre-
senten. 
Habana 15 de diciembre de 1P()2,—Eí Secretario, 
Domiugo Tejera. 10'¿7 4 17 
CENTRO B A L S A R 
B e & e í i c e n c i a y A u s i l i o a M ú t u o s 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cu cumplimiento 
del artículo ^ del Reglamento, y para los e|eotos 
del 07 del mismo, tengo el honor do citar á los seno-
res socios para la Junta Oeueral ordinaria qi\e.cele-
brará ette Centro, el domingo, dia del nreeente á 
la una y media de la tarde, en los ultoa de la caga ca-
lle de 'Oficios, número. W, cual esquina á la de 
Luz. jáQ 6t 9étífi(.iJ£D éDi ^ l O X AV i 
Por tener de efectuarse un ¡uilo do tanta trascen-
dencia como lo ci? la renovación de la mitad do lá 
Junta Directiva, del modo prevenido en' el artículo 
J8, se encárete á todos los señores asociados su pun-
tual asistencia. I , 
Habaun, 15 de Diciembre de 1902.—El Secretario, 
Juan Torres Quasch, 
10113 « í n a . v"» Ah I ^ H n ^ r V J M l 
Oriitrie f 
B A N T Q t r S R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, faoili 
tan cartas de oré lito y giran letrae 
á costa y larga vista sobre 
N B W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Bspa 
ña ó Islas Baleares y Ganarías, 
Aostria, Bélgica, Baigaria, Dina 
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portogal, Rutnaoía, Rusia, Ohlna, 
Japóo, Filipinas, Pcrsia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, VIéjioo, Oosfca 
Rica, Gaatemala, Hcnduaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perá y 
Venezuela. 
QTEn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN IONACIO 70 
olH.r>8 fi'i-l nv 
J A. BANCES 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Bate pagos por cable; gira letras d corta y larga 
tista y facilita cartas de crédito kobre' las princi 
pales platas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, ele, y sobre lodas las cindi 
ies y pueblos de España é Italia. 
e ifiSW 
DEPARTAMENTO DK IN MKJUACION 
Habana, DUáembre 13 do lUO.'. 
rebieifdo sacar á subasta el suministro de pau. 
forrage, carbón, víveres, vegetales y aves para e.ste 
Departamento, por loa teis meses comprendidos da 
Enero IV áJnnio 'M «le ütOS, áo anuncia por este me-
dio ft los interesados que séadcnitetd proposiciones, 
con estricta sujeción al pliego de condicionaí que ss 
baila de mániliesto en está oftcihá, Máohhia, alto», 
todos loa días hábiles de ocho á once a.m y de una 
á cinco p m. 
La srtbasta tendrá efecto el dia del corríante a 
laa ires de la tarde. Sólo ee adinitirán proposiciones 
hasta las do« y inedia de! iniamo dia. 
Franl : fc. Mente d 
de laEs-
;>-Ui 
Comidioaailo de intn¡^ración, encirg.-id 
tacióu de cuarentena. C. I8M 
AVISO IL PUBLIC 
Prohibido por orden anpenor loa regalos que oo 
venían haciendo por muchos fabricantta do cigarros 
aé anuncia que en I* casa (.'armen n. 8, ae comprarán 
laa colecciones de • anderifas do las marcas La Mia, 
La Lotería y Es'rada Piilma, jiagaudo diez posos eu 
plat t por cada colección completa que se compone 
áe O."! banderitaa dede el n, 0 al U-', amboa laclnaive, 
haciendo saber qne el número 0 lleva el salí", ürma 
y rúbrica de Juau León ______J01Ü8 1 ^ i . -
AVISO AL COÍERCIO 
L a Nacional ' ^ ' t Z : 
ta un completo y hormoao eurtlrto de 
tarjetas para f e l i c i t a c i o n e s d o 
PASCUAS y AÑO NUEVO. 
f V/- VEANSE LOS CATALAOOS 
14 M l i m i , 14, TtJii 426. 
H A B A N A . 
PULIDO Y CÔ P" 
C 1810 l*fi ".vd-'l dic. 
Comité de h ú m de Euanajay 
El Comi ó constituido en eata villa, y del cual soy 
Presidente, tiene el honor de invitar á Ion señorea 
Pabricantfls de Tabacos que quieran establecer nna 
f&brica6sncurcal,ofreoióndolos iuiportaniea ventajao. 
El Aynataroiento, de8ea<lo hacer nn gran lwoeticio 
h lu localidad,.eximirli do contiibución durante cinco 
afios A la fíbrica que aquí se establezca. 
Se facilitará gratuit>ameute el edilicio para iuatalar 
a industria, Alfínnos enacroa qne aea dable adquirir, 
el Comité loa facilitará tambión. 
Y ee promete que habrá suficiente uúmero de obre-
ros, no sólo residentes eu la localidad, sino mucho» 
oíros, hijo» de ella, qne trabajan actualmente en la 
Habana, y qne desean volver á la villa, esperando 
ine ae eetableaoa otra fábriea que lea dú ocupación. 
El Comitó tiene especial interós eu que los fefiores 
Fabricantes dstndieu el aainiU), para ellos ventajoto, 
y rnej/o á aiioel á quien los ofrecimientos qne ante-
ceden pnedán convenir, qiii ae dirija al que suscribe, 
para pasar á verle ¡umedia'ainenre y lormalizarel 
contrato, con la «uranu.i de la Corporación Munici-
pal do loa obreros v de loa micmbi'o» de eato Comitó. 
<íiiainii:iV. Diciembre de 1'JII2—Franciaco V i inta. 
C ISÍW I>.br« ,.. |.r.-l' 
r|!J' I I 
I 
Junta Central de Bennicencía 
SBCPaoTABtA 
Vacante ia p"aza de Farmaeíutiro titular del Hos-
pital General do Pnerto Príecipe, dotada con el lia-
ber anual de $̂ 00 aloiamiento y subsiatonciu, «o 
convoca aapirantea á ella por el tármino de veinte 
días contados defede esta fecdia. 
Las solicitndes ncompauadua del titulo profesional 
$e presentarán en esta Secntaría 
Habana, Diciembre 6 de liKhí.—Dr. M. Delfín, Se-
crctíurio de la Juüta Central de iJeueftceacia 
C1851 «Ot 6-7 I 
Cuentan por ahí que este veterano í > e r i o d t 8 t a 
e la prensa habanera, ba encargado a la oasa do 
García Calamarte la compra de UQ billete para la 
Lotería de Navidad que se celebrará, en Madrid el 
día 23 del aetna'. 
Una parió M producto, si al ttu sale agraciado, lo o;nple*rá D j n 
Josó E T f H V en nq M X I O Z I D con zunchos T l l l í H A R T F O R D 
E U B B B R WORK Oo. que venden y garantizan porúu añosas agento*. 
Qraña y Compañía, D^eilly l i y 76, Habam 
Aeente de la« máquinas de escribir " I D B A I i " ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ 
C I A L " de escritura visible.—Máquinas de coser " I D O W S E S T I W 
y ' 4 V I B R A T O R I A " — B I C I C L E T A S y acceBOños. 
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BláRIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 190: 
"LOS VETERANOS 
^ F a i m o s de los primeros en aplau-
dir la intervención de loa Vetera-
nos en el conflicto de la huelga, no 
sólo por lo que con ello iba ganan-
do el interés general, sino también 
porque la inconcebible actitud de 
las autoridades más directamente 
llamadas á conjurar el peligro—el 
Alcalde y el Secretario de la Go-
bernación—hizo necesarias las ges-
tiones de los Veteranos, como ami-
gables mediadores entre el capital 
y el trabajo. Mas lo qne no sabe-
mos hasta qué panto redundará en 
beneficio y en crédito de las institu-
ciones actuales, y por consiguiente 
del país, es que después de termi-
nada la huelga y aquietados los 
ánimos continué ese grupo de an-
tiguos revolucionarios, sin carácter 
alguno oficial, erigido en una espe 
cié de comité de salud pública, real-
mente incompatible con el libre 
funcionamiento del Gobierno y con 
la independencia de los tribunales 
de jasticif. 
l ia ingerencia de los señores men-
cionados justificóse también, á m i s 
de las razones ya expuestas, por su 
legítimo interés de impedir que 
graves alteraciones del orden pú-
blico diesen al traste con la obra 
revolucionaria y atrajesen sobre la 
Isla una segunda intervención; y 
tan fué así que uno de sus primeros 
acuerdos consistió en ofrecer al 
Gobierno su concurso para el res-
tablecimiento del orden, y aun se 
dijo que algunos de los más carac-
terizados por su antigua jerarquía 
militar, declararon que si los des-
órdenes continuaban montarían á 
caballo para reducir por la fuerza 
á los alborotadores. Afortunada-
mente, si es que cabe tal expresióu 
tratándose de sucesos que ocasio 
naron efusión de sangre, bastó con 
la policía para sofocar el motín, y 
vencida la huelga moral y mate 
rialmente, más que por nada por 
haber aspirado al insostenible ab-
surdo de paralizar por completo la 
vida de la población, pudieron los 
Veteranos interponer sus buenos 
oficios, llegando al satisfactorio 
arreglo que todos hemos aplau-
dido. 
Con esto y con el restablecimien-
to de la normalidad, que desvanecía 
todo peligro para la "República, de 
bió terminar la misión de los Ve-
teranos, que no se proponían, ni se 
proponen seguramente, crear difi 
cnltades y suscitar conflictos, sino 
iodo lo contrario, Pero un exceso 
de celo, ó el deseo de aparecer co-
mo defensores de los obreros, siu 
acordarse de que no faé para de 
tender á éstos, sino con el fin de 
preseivar á la independencia de 
posibles riesgos, por lo que toma 
ron cartas en el asunto, los ha lle-
vado á continuar en funciones d r 
poder superior, llegando á pedir a' 
Presidente de la Eapúblioa que 
obligue á los tribunales de justioib 
á sobreseer las causas que siguen 
con motivo, no de la huelga, sino 
de los actos de sedición que poi 
breves momentos alteraron el or 
den público en la Habana. 
A más de la enormidad de pedir 
qoe ee conculque la independenci. 
de los tribunales de justicia, incó 
rrese aquí en el error, tan explota 
do últimamente por ciertos elemen 
tos políticos, de confundir malicio-
samente á los huelguistas propia-
mente dichos con los que perturba 
ron el orden y cometieron actos d*. 
indisculpable violencia. Guando á 
los intereses de bandería oonviem 
afírmase que la huelga, justa y pa 
cífica en un principio, fué descatu 
ralizada por elementos extraños á 
ella, que fueron los únicos res pon 
sables del disturbio; y en este case 
no sabemos por qué, á nombre d^ 
los obreros, se pide que loa tribu-
nales detengan su investigación 
sobre los que, contra la conveuieu 
cia de los huelguistas y en desoré 
dito y daño de la huelga misma, 
excitaron al motín y resistieron á 
la fuerza pública. Mas cuando van 
por otros rumbos esas mismas in-
trigas de partido, háblase de lo:-
obreros atropellados por la policía 
y laméntase que los tribunales des 
plieguen actividad extraordinaria 
para depurar las responsabilidadeb 
de la huelga. 
Semejante confusión no debe ni 
puede tolerarse. A los huelguistas 
que se limitaron á ejercer su dere 
oho de no trabajar, nadie los moles 
ta ni nadie les exige responsabili-
dades. Pero á los qne qnisieron 
interrumpir á viva fuerza el tránsi 
to público, á los que hicieron agre 
sión á la policía, hiriendo á mucho.-
oficiales y vigilantes, á los qne fue 
ron causa de que corriese la sangre 
y de que resultasen muertas ó he 
ridas centenares de personas, bitn 
está que se les aplique algún co 
rrectivo, si es que no hay el pro 
pósito de que los encargados d 
velar por el orden sean objeto de 
ludibrio y menosprecio y de que 
cunda cada vez más entre las-tur 
bas la falta de todo respeto hacia 
el principio de autoridad. 
Por todas estas razones paréoenos 
improcedente que se quiera estorba»-
ia acción de los tribunales cortan 
F O L L E T I N 168 
UOliCSES i i l m MUNDO 
S O T E L A POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, pablicada por la eaaa ediríal 
de Alancci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 1850 
í C O N T I N U A ) . 
M i e n t r a s esto d e c í a , n n coche e n t r ó 
en el patio del r e s t a u r a n t de M a d r i d . 
U n hombre b a j ó del c a r r u a j e , b a s -
cando a l parecer con l a v i s t a á a lgu ien . 
> i ver á Monsaei lne se d i r i g i ó h a c i a 
e l l a . 
Lia T o q c é e s e g u í a hab lando con 
J o a n de M y G a s t ó n . 
— ¡ V a y a ! ¿ Q a i é n s e r á é s t e f — dijo 
J a a a , mirando o c n c a r i o e i d a d a l r e c i é n 
l legado. 
— E s t e — d i j o MoDSsel ine—es B o b e r t 
¿ a l t e o , 
— 2 í o lo conozco. 
— B o b e r t B a l t o n es n n amer icano 
m o y r ico . 
— ¡ A h f 
— Y qne hace poco qne e s t á en P a -
r í s . 
£ 9 0 ee a d i v i n a eó !o con ver le . 
— J u a n i t o , — a ñ a d i ó Toquée,—¿quie-
res que te d é ou buen oonsejol 
do una investigación á todas luces 
conveniente, tanto para los altos 
intereses de la justicia como para 
los fines de moralidad y educación 
social, que deben perseguir cuantos 
se preocupen del mañana. Y de 
igual modo estimamos inoportuno 
el propósito de que. las Cámaras 
voten una amnistía para los deli-
tos relacionados con la huelga, 
puesto que habría de conducir al 
propio resultado de contrarrestar la 
libertad de los tribunales y de po-
ner las decisiones de los Veteranos 
muy por encima de la independen-
cia del poder judicial. 
No creemos bajo ningún concep-
to que las oábalas de tal ó cual ban< 
derfa inflayan en la reciente aoti* 
tud de los Veteranos, de cuyo pa-
triotismo tenemos una opinión de-
masiado elevada para suponerlos 
atenidos al triste papel de corifeos 
de los bandos políticos; pero aun 
dando de mano á esta sospecha, 
originada quizás en la circunstan-
cia de que los iniciadores de la idea 
de pedir al Presidente de la Eepú-
blica que detenga la investigación 
de los tribunales han sido dos de 
los hombres políticos que más se 
distingen por su oposición al Go-
bierno, siempre habrá que recono-
cer como indudable y evidente que 
tamaña intromisión en las funciones 
propias del poder judicial, realizada 
por elementos que tratan de fundar 
su primacía en nna tendencia de 
militarismo no muy bien definida, 
no puede redundar en prestigio y 
crédito de las actuales intitnciones, 
ni ha de obtener las simpatías de 
los que deseamos el bien del país, 
sin desconfianzas que lo inquieten 
ni camarillas que lo perturben. 
L A P R E N S A 
Desde E l Fénix, de Sancti Espí 
ritus escribe e l Doctor Valdivia á 
propósito de un asunto de que ya 
hemos tratado en esta sección: 
Doloroaa i m p r e s i ó a recibimos á d ia -
rio coa motivo de la ooadaota a s u m i -
da por a lgaaos padrea de fami l ia con 
los maestros munic ipales , l l e v á n d o l o s , 
4ia fandamento alguno, ante el J u z g a -
do O o r r e c o í o n a l , como vu lgares vec i -
nos. Y decimos s in fundamento de 
causa , pues que todos han sido a b -
ane i toa de los pretendidos cargos que 
se Ies imputaban . 
T r i s t e s e r í a , en v e r d a d , aceptar u n a 
bashornosa s i t u a c i ó n , s iempre i n o a l i i -
oable, s i el c iv ismo m á s des interesado 
no l l e v a r a s u protesta ante las perso-
nas l lamadas á detener un mal , ouyoa 
nefandos fines m&a tarde t e n d r í a m o s 
que lamentar en el seno de nues tra 
sociedad. 
H u b o un tiempo, de g r a t a recorda-
c i ó n p a r a todos, en qne e r a un t imbre 
fe orgullo no haber j a m á s intervenido 
eu asuntos da demandas y pleitos. E n 
ia ac tua l é p o c a , r e s a l t a el extremo 
oontraric: no hay un c iudadano , por 
honorable que sea y c u y a v i d a h a y a 
sido consagrada a l bien, qne no se v e a 
expuesto á l a deounoia, a l e s c á n d a l o 
7 á en comparecenc ia ante los cr iba-
nales, porque e l "chantage' ' es la nota 
de! d í a . 
B a e n o es que el paeblo se d é cuenta 
ex iota de laa nuevas inatitucionea, y 
que sepa t a m b i é n que el d e s c r é d i t o 
signe s iempre a l uso inmoderado de 
las mismas . 
No habremos de convert ir los J u z -
gados Correcc ionales en instrumentos 
l e pasiones y s í mantenerlos como 
centros augustos donde la L a y conser-
v a su Imperio; por eso entendemos que 
cuando n n a denunc ia re su l ta fa lsa de-
ba a p l i c á r s e l e todo el r igor de l a mis-
ma a l ca lumniador . 
Uon tan sa ludable como j u s t a medi-
i a , v e r í a m o s pronto desaparecer de 
raíz un mal que t iende á genera l i zarse 
an nues tra v i e j a c i u d a d oon desprest i -
gio de sus moradores. 
O t r o s t é r m i n o s h á b i l e s , otros medios 
m á s prudentes y en ooasoaanc ia con 
nuestra c u l t u r a , tenemos á nuestro a l 
oance p a r a cuestiones de es ta í n d o l e , 
¿ v i t a n d o a s í t an ruidosos procedi-
mientos. 
No vendría mal para obviar esos 
inconvenientes alguna disposición 
por la cual no se admitan denuncias 
de esta clase, sin el prévio informe 
de las Juntas de Instrucción. 
Esto de que cualquier maestro 
digno esté á merced del primero 
á quien se le antoje molestarle, im-
putándole la comisión de nn delito, 
y haciéndole perder tiempo, dinero 
y consideración entre sus vecinos, 
para quedarse tan fresco después 
de un fallo absolutorio, podrá ser 
muy cómodo , pero acusa * ana 
muy escasa defensa de los inte» 
reses sociales, qne se fundan en 
el buen nombre y fama del indivi* 
dúo, y una burla audaz de los tri-
bunales, á los qne se distrae de sus 
serias funciones de justicia para 
hacerlos intervenir en triquiñuelas 
la mayor parte de las veces ocasio-
nadas por incompatibilidad de hu-
mores entre demandado y deman-
dante. 
Según vemos en L a Discusión y 
La Vida, la Asamblea de los anti-
guos nacionalistas, que dirijo ei 
Sr. Gener, ha acordado en su últ i 
ma reunión, sin perjuicio de mante-
ner como un ideal patriótico la in-
dependencia absoluta, mediante una 
inteligencia cordial con los Estados 
Unidos, concurrir á la obra de la 
fusión con los partidos republicano 
y democrático, nombrando una co-
misión "con poderes plenos para 
realizar el movimiento de unión ¿ 
concentración de todas las faerza-* 
dispuestas á practicar nna política 
conservadora de las actuales insti 
tuciones republicanas, á fin de ase 
— H a b l a , h i j a m í a . 
— S i a l g u n a vez sientes deseos de 
bat irte , no te d i r i j a s á é l . 
— ¿ P o r q u é f 
— P o r q u e es el pr imer t irador de. 
mundo. 
— ¡ D e veras! 
— A d e m á s , tiene m a l de ojo, 
— ¡ A h í T a m b i é n hay algo de supers -
t i c i ó n 
L a T o q a é e d i ó nn grito ahogado de 
a d m i r a c i ó n , a l v e r que B o b e r t B u l t o n 
se d i r i g í a h a c i a donde es taba M o u s s e -
l ine. 
— j A b ! — m u r m u r ó . — ¿ D e m a n e r a que 
l a c ica era oon é l l A h o r a oreo compren-
der. 
— P u e d e ser ,—dijo J u a n de M 
— O r e o a d i v i n a r , — a ñ a d i ó l a T o -
q n é e , — p e r o eso no te importa . 
A r m a n d a v o l v i ó en aque l momento 
á r e u n i r s e oon ellos, dejando á Monsse-
line oon el t err ib le americano . 
X V I I 
Roberto B a l t o n t e n í a u n tipo algo 
e x t r a ñ o de y a n k i . 
S u e s t a t u r a e r a med iana , a n c h a s 
sus e spa ldas , c a s t a ñ o s s u s cabel los , 
r u b i a y c l a r a l a b a r b a , de color a z u l 
p á l i d o los ojos y gruesos , y sensua les 
los labios . 
A p a r e n t a b a tener t r e i n t a y dos ó 
tre in ta y tres a ñ o s . 
H a b í a nac ido en el G a s t e de los E s -
tados U n i d o s , e l p a í s que e s t á todavía 
gurar y consolidar los resultados de 
la Revolución, dando por base á su 
política el acatamiento estricto á las 
leyes constitucionales, el respeto á 
las autoridades constituidas y reoo 
nocidas como tales y el manteni-
miento de cordiales relaciones coa 
la unión americana." 
Obtenido el concurso de esos ele 
montos y los que representa la 
Unión Patriótica de Pinar del Río 
la fusión puede darse por hecha y 
por organizado el gran partido coa 
servador ó moderado, que ésto, la 
cuestión de nombre, es lo único 
que queda por resolver; pues si biea 
no está redactado el progaoia, co-
mo entre los tres partidos que se 
fusionan no hay discrepancia algu-
na en puntos de doctrina, la redac-
ción de aquel documento no ha de 
ofrecer dificultad. 
Obsérvase, sin embargo, en este 
movimiento de concentración el 
retraimiento de algunas personali-
dades distinguidas del antiguo 
autonomismo: Galvez, Del Monte, 
Víondi, Bango y otros, hacen notar 
demasiado su ausencia para que 
no echemos de menos sus nombres 
entre los que figuran dispuestos á 
entrar en el nuevo partido. 
Por cierto que L a Vida, tratando 
del Sr. Viondi, se felicita de qoe 
é s t e s e haya decididoávolver á la 
vida política. Mucho lo celebraría-
mos; pero por ahora no creemos 
muy exacta la especie. 
E l Sr. Viondi nos parece hoy tan 
agobiado por trabajos forenses, im 
posibles de desatender, y tan inte-
resado en la obra, no menos pa-
triótica que la política, de la 
creación del Banco Hipotecario, 
que desde luego podemos aven tu 
rarnos á asegurar no ha pensado 
mezclarse en la cosa pública de nn 
modo activo, durante las actuales 
circunstancias. 
Quizá lo haga más tarde: hom-
bres de s u s condiciones no pueden 
ni deben negar su concurso á los 
amigos con quienes corrieron los 
riesgos de largas campañas, pero 
por ahora, repetimos, hay que re 
signarse á no contar coa é l , por 
más que &n alejamiento de la poli 
tica no presuponga antipatía n i 
censura á las soluciones que ee 
adopten. 
Dicen de Washington: 
Se cons idera muy probable que e' 
presidente Booaevel t pida á Ing la terra 
y A l e m a n i a que exp l iquen laa razonee 
que tuvieron p a r a r e c u r r i r á la violen 
oia d e s p u é s de haber asegnrado á lo* 
E s t a d o s U n i d o s que s ó l o se l imi tar ía i ) 
al bloqueo paolfleo de las costas vene-
zolanas. 
Inglaterra ya se ha descartado 
de esa responsabilidad por el sis-
tema de Poncio Pilatos. 
E u cuanto á Alemania, de quien 
se creería que le tiene sin cuidado 
la doctrina de Monroe, parece re 
suelta á aceptar para sí sóla esa 
responsabilidad y todas laa demás 
qUe sobrevengan. 
Por lo cual se nos hace duro pen 
sar que Mr. Roosevelt exija á Ale 
maula explicaciones. 
Pudiera ir á dárselas su escuadra 
enFilipinas. 
De un modo nebuloso todavía, 
se deja entrever que no es otro el 
objetivo que persigue el gobierno 
del Kaiser. 
Manifiéstese ahora ó luego. 
E l Bepuhlioano, de Santa Olara, 
se muestra implacable con los na 
clona listas. 
Dice: 
P r o c l a m a n la insufleienoia del Sr. 
B s t r a d a P a l m a p a r a el d e s e m p e ñ o de 
puesto que ooupa, por que é s t e ae ole 
ga á doblegarse á ana impoaioionea, 
aousan de inoap .z al Saoretario de 
H a c i e n d a porque rechaza los diapara 
tados presupuestos del Ayuntamiento 
de la H a b a n a , hechos p a r a honra s 
provecho de los paniaguados del gro 
pito; se desatan en in jur ia s contra e 
Poder Leg i s la t ivo , por que la 0^mari> 
aprueba por m a y o r í a i a p r ó r r o g a de It» 
G r d e n sobre ferrocarri les , s in tener ec 
cuenta la o p i n i ó n contrar ia de B l Mun 
do y sus inspiradores; censuran agr ia 
mente al Poder J u d i c i a l , por que, COL 
una entereza j a m á s v i s ta en O u b » , des-
l i g á n d o s e de todo compromiso de par-
tido, se atreve á dictar un auto dt 
procesamiento oontra dos de loa mác 
empingorotados miembros del grupo 
nac ional i s ta de la H a b a n a , destruyen-
do s u cacareada h i s tor ia de partido 
popular a l pretender que no sean le 
mismo ante l a L a y el m á s humilde h i -
jo del pueblo y el ensoberbecido ex 
Alcalde de la H a b a n a . 
Propus ieron a l pueblo cubano comr 
modelo de patriotismo, h o n r a d é z é i n -
teligencia, p a r a ocupar la primer Ma 
g i s t ra tnra de la N a c i ó n al S r . E s t r a d h 
P a l m a , y hoy t r a t a n de presentarle 
ante aquellos que le dieron sus sa fra 
¿ i o s como el m á s acabado dechado de 
incapac idad . 
Y no ee nos a r g u y a que se ha equivo 
cado, que tal oosa los a c r e d i t a r í a mu • 
«nal como p o l í t i c o s y loa d e c l a r a r í » 
i n ú t i l e s para d i r i g i r l a o p i n i ó n . E l 
pueblo d á sus votos á aquellos á qnie 
nes se le ind ica , por que ent iende biet 
que toda a g r u p a c i ó n p o l í t i c a h a b r á d» 
meditar detenidamente antes de reco 
mendar a l paeblo la e l e c c i ó n de uu 
nombre c u y a c a p a c i d a d y d e m á s oon 
dioiones no e s t é n debidamente oom 
probadas. 
Se equivocaron, s í ; pero fnó á la irs 
versn: el sol i tario del Odntra l V a í i e y 
se h a mostrado en su alto puesto oom 
en todos los actos de su v i d a , reot(, 
honrado y digno, y no era eso lo q a « 
esperaban de é l los Nacionales de U 
9 a b a n a , que desconociendo por oom 
pleto al venerable anciano, se a t r e v i t 
roo á pensar que s e r v i r pudiera dt 
instrumento ut i l izable para el logro d» 
sus i l imitadas ambic iones . 
lejos de l a c i v i l i z a c i ó n y qne m a a t i e u » 
frecuentes relaciones oon las tr ibus in-
dias, d i sputando su ( x i s t a o c i a á um 
natura leza sa lva je , á pesar de su g r a n 
l io s idad . 
Poco le f a l t a b a p a r a ser m o r m ó o , 
porque desde la oomarca en qne h a b í » 
nacido a l lago S a l a d o , no h a b i a m á t 
que un paso. 
B o b e r t B a l t o n , pues, era un semi-
sa lva je . 
S u padre , emigrante i n g l é s , h a b í a 
hecho s u fortuna en la fronteras de 
M é j i c o , negociando oon esos i n m e n s o » 
r e b a ñ o s que se cuentan por mil lares 
de cabezas . 
A c o s t u m b r a d o á montar á cabal lo 
desde la n i ñ e z y á manejar el machete 
y el r e v ó l v e r á una edad en que los 
niDos europeos juegan t o d a v í a a l aro, 
B u l t o n desprec iaba á los hombres ci-
v i l izados . x 
G u a n d o por p r i m e r a vez f u é á Nae 
v a Y o r k , las mujeres le parecieron de 
masiado p á l i d a s y d é b i l e s . 
L e h a b í a n hablado tanto de E u r o p a , 
y sobre todo de P a r í s , que le dieron 
deseos de a t r a v e s a r el mar . 
H a c í a dos a ñ o s que se h a l l a b a en ia 
cap i ta l de F r a n c i a . 
P o c a s veoes se le v e l a en e l B o s q u e 
y menos a ú n en sociedad, pero los gim-
nasios , las sa las de a r m a s y los t iros, 
e r a n los puntos en qne p o d í a encon-
t r á r s e l e . 
U n día c i r c u l ó el rumor de que tenia 
mal de ojo, broma oapolitaoa que en 
A l partido nacional se conoce que 
no le hacen daño esos ataques, por-
qae no se defiende. 
Y es que no ha perdido todavía 
la esperanza de realizar el emprés-
tito. 
Y no quiere comprometerlo, in 
dignándose. 
Leemos en E l P a l e n q u e , de Santa 
Isabel de las L a j a s : 
L a za fra h a oomenzado bajo loa m á s 
favorables auspic ios , t rayendo , como 
coosecaenoia l ó g i c a , un sello de ani-
m a c i ó n y da v i t a l i d a d que a legra to -
dos los corazones y c a l m a las angus -
t ias de loa qae a n s i a b a n t r a b a j a r . P o r 
do qa iar palp i ta el regocijo s i m b ó l i c o 
de b ienandanzas y prosperidades; por 
do qoier so escuchan los v i b r a n t e s so-
nidos de las coot iouas locomotoras qne 
c r u z a n veloces, a r r a s t r a n d o el dulce 
froto sacar ino p a r a ser e laborado eu 
las grandiosas f á b r i c a s . A la quietad 
h a sucedido el movimiento bul l ic ioso 
del t rabajo que e n g r a n d e c e y v l v i ü o a 
á los pueblos. 
E c i t á m o s contentos do la s i t u a c i ó n , 
mal que les peee á loa eternos descon-
tentos, á los je'emiaoos profetizadores 
da l ú g u b r e s acontecimientos . L a p e r s -
pect iva qua se presenta á n u e s t r a v i s -
ta nos co lma de opt imi smos legitimo^; 
olla trae á n u e s t r a a l m a la completa 
s e g u r i d a d que el p o r v e n i r de nuestra 
a d o r a d a O u b a s e r á en extremo lison-
jero. 
Varios otros periódicos de zonas 
fabriles coinciden en pintar el cua-
dro con los mismos halagüeños co-
lores. 
¡Los ingenios trabajando y los 
valores subiendo! 
Pero, ¿qué hace esa Naturaleza 
que no se asocia al sentimiento de 
los amigos del Sr. O'Farrill? 
Tomamos de un colega: 
D o n G a b r i e l G o n z á l e z , encargad0 
de la p a n a d e r í a e s t a b l e c i d a en Z a n ] a 
142, se p r e s e n t ó es ta m a ñ a n a a l c a p i -
t á n M a s ó , de l 7o presointo, d á n d o l e 
cuenta de que anoche, e n c o n t r á n d o s e 
durmiendo en la c i t a d a p a n a d e r í a , 
aguardando lo l l a m a r a n sus c o m p a ñ e -
ros p a r a hacer el a m a s i j o de hoy, h a • 
bieron de l legar , s e g ú n o y ó decir , otros 
panaderos, s in d u d a en c o m i s i ó n , los 
qae se supone se l l evaron á los obreros 
le la m i s m a p a n a d e r í a , pn6B cuando 
d e s p e r t ó el encargado se e n c o n t r ó que 
todos h a b í a n desaparec ido . 
E s creencia del p a r t i c i p a n t e , que lo 
hecho oon la p a n a d e r í a en c u e s t i ó n , h » 
i i á o obra de otros d u e ñ o s de p a n a d e -
r í a s , los que s e g ú n rumorea, tom»rou y 
han puesto en p r á c t i c a desde ayer , e l 
acuerdo de subir el pan á ocho c e u t a -
voa la l ibra , y oomo esta p a n a d e r í a es 
la qne surto do pau á loa almaoeaes de 
v í v e r e s , t i tu lados " L o s Pobres" y " A l i -
vio de los Pobres" , s i t u a d a s en A g u i l a 
116, B a l a s c o a i n 10, Monte y B o m a y , 
d* lad y Oquendo y otros, en todos los 
males se expende el pan á menos pre-
ño que lo hacen los d e m á s panaderos , 
7 como los d u e ñ o s de estas casas , á pe-
mt del acuerdo d é l o s panaderos de su-
birlo á ocho centavos , ellos s iguieron 
v e n d i é n d o l o á monos precio y de a h í el 
por q a ó se oree, fundadamente, que la 
p e r s e o n o i ó n á la c i t a d a p a n a d e f í a sea 
oon el objeto de impedirle que estos al-
naaoenes s igan favoreoiendo al p ú b l i o o , 
vendiendo el pan á muy bajo precio. 
E l c a p i t á n M a s ó l e v a n t ó acta oon lo 
expuesto por el citado G o n z á l e z y d i ó 
inmediatamente cuenta a l J u z g a d o 
Glspéoial . 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy ha 
aomparecidoel enoargado G o n z á l e z au-
'.e el j u e z especial , donde h a ratificado 
/ ampliado s u denuncia . 
De resultar cierta la declaración 
del señor González, no sólo se tra-
baja por medios ilícitos para produ-
cir otra huelga sino que se trata de 
alterar por los panaderos el precio 
del pan, sin causa justa, obligando 
4 hacer lo propio á otros que no 
qaieren alterarlo. 
¡Y qué magnanimidad la de esos 
huelguistas alcistas! 
Empiezan por suprimir el pan de 
los pobres. 
Si los dejan ¿por dónde acabarán? 
L a D i s c u s i ó n aoa t i eue que algu-
nos veteranos han sido víctimas 
del maquiavelismo de varios de 
aus compañeros en lo de la huelga, 
pues luego que éjta pasó han que-
rido convertir en sustancia sus bue-
nos oficios. 
L a p e t i c i ó n a b s u r d a — d i c e — a l P o d e r 
Sjecut ivo de un sobreseimiento del 
i )rocfS) de la huelga , ha tenido por 
principal objetivo conseguir las reposi-
ñ o n e s de los seQores O ' F a r r i l l y G u e -
vara, en sus puestos de A l c a l d e y 
Conceja l del A y u n t a m i e n t o de la H a -
oana respectivamente; mas no oomo 
i n a c t o de personales s i m p a t í a s hac ia 
^mboa foaoionarios de la a d m i n i s t r a -
j l ó n mnnic ipal , sino oomo un auteco-
i eo te que h a b r í a de ser muy va l io sa 
para oombioaoiones mixtas; esto es 
j o l í t i o a s y e c o n ó c o i o a g . H a y i o t e r é d 
noy grande en q u e n a A y a o t a m i e a t o , 
presidido por eleeQor O ' P a r r í l l , sea e* 
que real ice el e m p r é s t i t o p a r a las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i l l a -
do de esta c i u d a d , s in d u d a porque 
qaien ta l oosa e f e c t ú e a l c a n z a r á la glo-
r i a , y es de presomiree que 000 el la 
contaron p e r a eu porvenir , t a m l d é o 
glorioso, los part idar ios del A l c a l d e 
procesado; pero hay, a d e m á s , otro i n -
t e r é s p o l í t i c o en obtener el sobrese i -
miento del proceso ú e l a huelga y la 
r e p o s i c i ó n del s e ñ o r O ' F a r r M : con-
grac iarse « o n el part ido a l cual perte-
oeoe dicho seflor, á fin de que la s o ñ a -
da a g r u p a c i ó n r a d i c a l revis ionista 
pueda n u t r i r s e oon oiertos elementes 
qae no fal tan n a n e a en toda ooleotivi* 
dad Dimero^a, muy dados á las a v e n , 
caras , eobre todo s i é s t a s no l legan A 
«er t ieegosas p a r a la interesante s a -
lu l de sus mantenedores. D e suert' 
qae tenemos, por on lado, quienes es-
t á n interesados por las glorias de h 
posteridad n a d a m á s , en ser de los 
itqne reaiiaen el e m p r é s t i t o s munic ipa l ; 
r y por el otro, á pescadores de rio r e -
P a r í s se usa ya oomo oosa corriente. 
P o r poco e x c é n t r i c o que un hombre 
sea, ee le a t r ibuye en seguida l a m a l é -
fica ii í l a e n o i a á e l jettatore, 
Bober t B u l t o n tuvo en seis mese, 
tres cuestiones que dieron por resolta-
do tres duelos y otros tantos hombres 
muertos . 
C u b r í a de oro á las mujeres que le 
gustaban y se le cons ideraba tan r íoo , 
qoe r a r a s veoes encontraba n inguna 
que le mirase oon d e s d é n . 
H u b o s in embargo una que no le hi 
zo caso . 
E s i ^ era Hilousselioe. 
E l verano anterior , aque l la mujer 
h a b í a estado en B a d é n , donde se ha-
l l aba t a m b i é n Bobert B u l t o n . 
Qtousseline e ra be l a y t e n í a a d e m ' e 
esa graoia especial que ae denomina 
en el argot paris iense le ohien. 
E l americano se e n a m o r ó de el la y 
nn d i a hizo que antes de presentarse 
en el hotel de la Oour de Hade, donde 
aquel la v i v í a , le precediera n a regalo 
de oien mil francos. 
Moosse l iae le d e v o l v i ó el regalo, 
pero i n v i t á n d o l e a l mismo tiempo á 
un t é . * Ô1 I 
Guando estuvieron juntos, Moussel i -
ne le dijo: 
— H a y un amor en mi c o r a z ó n , y no 
necesito dinero. E n estas oondioiones, 
a u n q a e no soy v ir tuosa , e é res is t ir me-
jor qoe una mnjer qae r e ú n a todas las 
v ir tudes . 
.Pero tengo exper iencia y e é qae el 
vuelto que suponen que lanzando sos 
redes en el agua turb ia de la aotna! 
p o l í t i c a nac ional i s ta , paedeu hacer 
una buena pesca. 
No diremos nosotros que existan 
ó no esos móviles en ciertas actitu-
tadf s. 
Pero que el empeño de qne haga 
el empréstito el señor O'Farrill 
está más que señalado en esas mis-
mas actitudes, hay que ser ciego 
para no verlo. 
Ayer nos trasmitió el cable la 
noticia de que, en la vista celebrada 
ante el Ooosejo Supremo de Q a e 
rra y Marina, de la causa por la 
rendición de Victoria de las Tonas, 
el fiscal ha solicitado la pena de 
seis años de prisión con pérdida de 
empleo para el qne era comandan-
te de aquella plaza y cuatro años 
de la misma pena, también con 
pérdida de empleo, para el oficial 
que mandaba la fuerza de Artille-
ría. 
Oomo el Ministro de la Guerra 
se llrma Linares, tenemos la segn 
ridad de que los indulta el seño 
Ministro de la Guerra. 
DESDE WSflim 
11 de Ditífembre. 
L o que m á s se destaoa en la ones 
t i ó n de Y e n e z u e l a es la t r a v e s u r a po 
l í t i c a del Pres idente O a s t r o . E n t r e los 
dictadores que h a n aparec ido en la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , en estos ú t imos 
a ñ o s , n inguno h a resu l tado tan h á b i l 
oomo el aotnal P r e s i d e n t e de Y e n e -
zuela . 
D e una m a l a s i t u a c i ó n e s t á sacando 
todo el part ido posible. Sabe qne la 
part ida e s t á perdida, porque I n g l a t e -
r r a y A l e m a n i a son las m á s fuertes, 
pero sabe, t a m b i é n , que oponiendo al-
guna res is tencia , s e r á mejor tratado y 
qoe gri tando ¡ a t r á s el extranjero! se 
cae del gobierno en mejor postura que 
a c h i c á n d o s e . S u s adversar ios p o l í t i c o s 
le p e r d o n a r á n mucho a l verlo tan pa 
triota y ninguno m o s t r a r á impac ienc ia 
por suoederle, ahora, p a r a tener que 
pasar por laa exijenoias anglo-alema 
ñ a s . 
P e r o lo m á s interesante qoe hay en 
la oondaota del Pres idente Oastro es 
el d isgusto qoe e s t á dando a l gobier-
no de W a s h i n g t o n . A los E s t a d o * 
Unidos Ies c o n t r a r í a l a e x p e d i c i ó n an 
glo-alemana, pero no pueden oponerse 
á e l la , pues se Ies c o n s u l t ó á tiempo y 
reoonooieron lo justo de la empresa . 
Q u i s i e r a n que el Pres idente Oastro 
hubiera ' 'arreglado nso<(, s in ruido ni 
complicaoionef); y é l , sobre no arre 
glarlo, procura embrol lar lo , agrandar-
lo, convert ir lo eu nn coLflioto pavo-
roso. 
¿ P e r a q u é f para obl igar á los E s t a -
dos Unidos á intervenir . E s a interven 
o i ó n s e r í a cosa muy del icada; no po-
d r í a ser contra los aoglo-alemanes, 
puesto que se c o m e n z ó por darles 1* 
r a z ó n ; t e n d r í a que aer p a r a obtener A 
Venezue la oondioiones menos duras , y 
v e n d r í a á sanc ionar l a i n m i x t i ó n dv 
las potencias europeas en A m é r i c a ; es-
to es, á mermar el prestigio de los E s -
tados Unidos , a ios cuales , oomo he 
dicho en otra c a r t a , se quiere en Y e 
nezuela menos a ú u que á I n g l a t e r r a ) 
A l e m a n i a . 
No es la ac tua l conducta del P r e s i 
dente Oastro la que merece oenenra. 
Se ve que el dictador tiene t empera-
mento de jugador y mucho de l a aven-
turfíira fibra caste l lana . H o y , lo qoe 
i n s p i r a r í a l á s t i m a s e r í a que apelase & 
la fuga y dejara á otro gobernante la 
tarea de desatar el nudo. 
L o qne no tiene defiensa es su con-
duc ta anterior y la de sus antecesores 
al no pagar D e o d a s l e g í t i m a s y al no 
respetar los derechos de los alemanee 
y de los ingleses. Q a e é s t o s flenen ra* 
z ó n lo prueba el hecho de haberlo at) • 
reconocido los E s t a d o s U n i d o s , inte , 
resados no en traer sino en evi tar , i n -
trusiones europeas en A m é r i c a . N o las 
h a b r í a s i en a lgunas de esas r e p ú b l i -
cas hispano-amerioanas tuviesen juicio 
los part idos. 
X . Y . Z . 
L A S C A M 4 R A g 
S E R A D O 
I n t e r e s a n t í s i m a en alto grado, como 
son todas las en que se promueven de 
bates de a l tura é interviene en e l lo» 
el s e ñ o r Bus tamante , r e s u l t ó la ees ió i -
ce lebrada ayer por el Senado. 
Oon motivo de haber puesto el s e ñ o r 
E s t é v e z á d i s c u s i ó n la to ta l idad de* 
proyecto de ley prov inc ia l presentado 
por la O o m i s i ó n , y no pedir l a palabra 
n i n g ú n senador para impugnar lo ni 
defenderlo, se l e v a n t ó el e l o c u e n t í s i m o 
representante por P i n a r del B i c , mani -
festando que h a b í a esperado breve* 
mohientos antes de pedir l a palabra 
oon la esperanza de que lo hioierai 
antes algunos otros senadores y de h 
que ellos dijesen deducir la dootriob 
en que se h a b í a inspirado la O o m i s i ó t 
al r edactar su proyecto, e e p a r á a d o s t 
por completo del enviado por la O á m a 
ra, conocimiento á que no h a b í a podido 
llegar, no obstante la a t e n c i ó n y d é t e 
aimiento oon lo h a b í a l e í d o y esto 
diado. 
A part ir de ente punto, el s e ñ o r Bus-
tamante, oon la fac i l idad de palabra 
que tan a l ta r e p u t a c i ó n de orador elo-
uQtntlelmo le ha dado, con la solidez 
de razonamientos que tan temible lo 
hace en loa debates, con la seriedad, 
l a e l e v a c i ó n y la competencia oon q u » 
tra ta todas las cuest iones , hizo ni) 
a n á l i s i s del proyecto en sus l í n e a s ge-
nerales, aquel las que, s i no lo d a n , de-
b í a n darle o a r á o t e r y o r i e n t a c i ó n , par» 
terminar dec larando que es i n a c e p t a 
ble, por cnanto oon é l no se l lena Ib 
aeeeaidad, por todos aceptada y r e c o r -
v a d a , que tenemos de nna buena ley 
reguladora del r é g i m e n provinoial . 
E u el oureo de eu disoureo, primero, 
y eu el de su b r i l l a n i í « i m a rectif ica 
c i ó n , d e s p o é d , i u d i o ó la c o n v e n i e n c i a 
de qne los dist intos part idos que tac 
digna r c p r e s e n t á e i ó n t e n í a n en el S e 
aado, manifestasen de una manera ola-
r a y concreta su modo de pensar ree 
amcr no ea t-terno. Se aouesta uno con 
el c o r a z ó n lleno de amor y al d ia s i -
guiente lo encuentra v a u í o por comple-
to. Tomo, pues, nota de v a e a t r a s pre 
tenaioues y s i a lguna vez mi c o r a z ó n nc 
e s t á , oomo hoy, ocupado, vo lved y s e -
r é i s bien recibido. 
E s t e lenguaje de tan puro posit ivis-
mo, no d i s g u s t ó a l e x c é n t r i c o Bobert 
Ba icoo . 
— P u e s bien,—dijo e! amer iceno .— 
E s p e r a t é . 
Y e s p e r ó , 
¡Oosa e x t r a ñ a l A q u e l hombre que 
a l c a n z a b a todo lo qae q u e r í a y a l qui 
las mujeres se d i sputaban porque sa 
b í a n que era rico, fué desde eatonce^ 
desgraciado. 
E s p e r a b a á Moussel ine . 
D a vez en c u a n d o l a v i s i taba para 
decirle: 
— ¿ H a l legado mi vez? 
— Oodavia n o , — r e s p o n d í a a q u é l l a . 
Y aquel sa lva je que oon la pistola 
en la mano y el p u ñ a l entre los dientes 
h a b í a entrado en un campamento d -
indios S i o u x p a r a apoderarse de Ife 
mujer de un jefe q u e le g u s t a b a , se 
v o l v í a oon la r e s i g n a c i ó n de a n t í m i d o 
enamorado. 
O n a noche, a l s a l i r de no olnb, en el 
que h a b í a perdido diez mi l do l lara , en 
n ú m e r o s redondos, B o b e r t B u l t o n , al 
en trar en s u gabinete, e n o o n t r ó un b i -
lletito d é Mousse l ine , en el que se le 
d e c í a : 
44 V u e s t r a hora e s t á para llegar. 
peoto á los dist intos puntos que debe 
abaroar la ley prov inc ia l y nmy espe 
oialmente al grado de mayor ó menor 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n que en la misma de 
ba imperar , pues el proyecto de U 
O o m i s i ó n n i responde á laa necesida-
des del p a í s , ni organ iza el r é g i m e n 
provinc ia l , pues en este punto no hace 
m á s qne parafrasear l a O o o s t i t u o i ó n . 
B l s e ñ o r F r i a s , ponente de la Oomi-
s i ó n , d e f e n d i ó el proyecto en combre 
de é s t a , con bastante h a b i l i d a d , pero 
00 P i n d a r entender, y h a s t a d e c í a 
r á n d e l o en no momento, que el s e ñ o r 
B a a t a m a o t e p o d í a tener r a z ó n , s ó l o 
que laa deficiencias por é l s e f i a l a d a » 
pnpdeu ser objeto de enmiendas al 
d i scut irse el ar t icu lado , por lo que pi 
d i ó a l Senado que aprobase l a totali-
dad del proyecto. 
Hoy c o n t i n u a r á el debate, p a r a el 
que t ienen pedida la p a l a b r a loa s e ñ o -
res D o l z y M é n d e z Oapote. 
E l s e ñ o r Z a y a a , que oomo jefe del 
P a r t i d o Nac iona l , e s t á l lamado á reoo 
|er ia a l u s i ó n del s e ñ o r B u s t a m a n t e , 
para definir l a a c t i t u d de s u part ido 
en lo que respecta á d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
de laa p r o v i n c i a s , no a s i s t i ó a la se 
s e s i ó n de a y e r . 
ASÜNTOSVARIOS. 
S I N L U G A R 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a d e -
clarado s in l u g a r l a a u t o r i z a c i ó n soli 
c i t a d a por el A y u n t a m i e n t o de P i n a r 
del K i o p a r a condonar la pena l idad de 
doble cuota, preceptuado por el a r t í c u l o 
12 de l a orden n ú m e r o 501 de la serie 
de 1900, eu que incurren los deudores 
por concepto de Patentes de Alcoho les 
que no sat i s fagan sus cuotas dentro 
de loa plazos fijos que aquel la m i s m a 
orden determina . 
I N D U L T O D E N E G A D O 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ha 
declarado que los beneficios del decre-
to de indulto de 6 de Ootubre ú l t i m o , 
no a l c a n z a n a l p e s a d o J u a n S i l v a 
Sosa . 
C A R T A - A U T O G R A F A 
N i c o l á s I I , P r í n c i p e de Montenegro, 
ha dir igido a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
una ü a r t a - A u t ó g r a f a , reconociendo la 
ECepública de O u b a . 
N U E V O A B O G A D O 
E l s á b a d o p r ó x i m o pasado p r e s t ó el 
juramento de L e y ante l a S a l a de G o 
bierno de nues tra A u d i e n c i a , p a r a 
ejeroer l a p r o f e s i ó n de Doctor en De-
recho O i v i l , nuestro querido « m i g o , el 
caito é inteligente Joven D . O c t a v i o 
Matamoros y del Pozo . 
L o s que oomo nosotros conocemos 
loa m é r i t o s de nuestro amigo, no d u d a 
mos de s a é x i t o e s el ejercicio de su 
p r o f e s i ó n . 
E l a ñ o 94 e m p e z ó el joven M a t a m o -
ros sus estudios los que tuvo que sus 
pender por causas completamente age-
ñ a s á s u vo luntad , t r a s l a d á n d o s e á 
nueva Y o r k , donde se d e d i c ó con to 
das las e n e r g í a s de su fuerza mental 
al estudio del i n g l é s , logrando á au re 
greso, ocupar n n a c á t e d r a de profesor 
en uno de nuestros mejores centros 
de i n s t r u c c i ó n , l legando á vencer con 
a b n e g a o i ó n incomparable y el fruto de 
su trabajo toda c lase de o b s t á c u l o s pa-
ra l legar a l fio que se h a b í a propuesto. 
B-ioiba dicho amigo, nues tra fe l ic i -
t a c i ó n s incera , y c o n t i n ú e t r a b a j a n lo 
oomo has ta ahora , qoe no dudaremos 
dentro de poco contarle entre laa glo-
rias del foro oubano. 
REGISTRADO a C E S A N T E 
P o r constar en su expediente qne 
ba snfrldo tres correooiones d i sc ip l ina -
r ias , ha sido removido el s e ñ o r don J o -
•*ó Pol icarpo N a v a r r o del cargo de Re-
gistrador de la Prop iedad de G u a n a 
a ; ; d e o l a r á n d o s e vacante dioho B ^ -
giatro á c u y a p r e v i a i ó f e s e prooedera 
por el turno qur corresponda á los de 
au c lase . 
B A N Q U E T E 
E l s á b a d o á laa siete y media de la 
noche, se e f e c t u a r á en Paiaoio un ban-
quete con el qne el seOor Pres idente de 
la B e p ú b l i o a o b s e q u i a r á á J o s s e ñ a r e s 
que intervinieron en las negooiaoionas 
para concertar el tratado de reciproci-
dad oomeroial entre O u b a y los E s t a -
dos Unidos . 
D E S P E D I D A 
Nuestro dis t inguido amigo y compa-
ñero , don E d u a r d o de Mendaro , r e -
dactor de E l E s p a ñ o l , de M a d r i d , se 
embarca p a r a E s p a ñ a en el vapor 
Franco que debe sa l i r hoy de este puer-
to. 
Deseamos a l s e ñ o r Mendaro , a n fe-
liz v ia je y mucha prosper idad. 
L O S BOMBBBOB 
A y e r tarde se r e u n i ó en e l A y u n t a -
miento el O o m i t é D i r e c t i v o de los B o m 
oeros de la H a b a n a . 
F u é aprobado el reglamento i n t e -
rior del cuerpo, e s t a b l e c i é n d o s e en 
uno de los a r t í c u l o s que loa oficiales y 
br igadas d e s i g n a r á n l a persona que 
ha d e s e m p e ñ a r e l cargo de J s f e , re-
mitiendo la propuesta a l O o m i t é D i -
rectivo, quien l a a p r o b a r á ó recha-
z a r á . 
Se a c o r d ó t r a s l a d a r a l V e d a d o la 
e s t a c i ó n " Z i b a r t e " por e x i s t i r dos eu 
el Oerro. 
E n esta r e u n i ó n ae adoptaron otros 
aooerdoe re lat ivos á l a toma de agua 
ao el Vedado. 
W ü l e m s l a i { C u r a s a o ) Dio iémbre 10 -
A y e r hubo u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n pa-
t r i ó t i c a en C u r a z a o á la ocho de l a ma-
ñ a n a , a s í que ee r e c i b i ó l a not ic ia de 
haber l legado á L a G u a y r a la not ic ia 
de qne los buques ingleses y a lemanes 
h a b í a n apresado los e a ñ o n e r e s vene 
• o í a n o s . 
L a m u l t i t u d e x c i t a d í s i m a se a p i ñ a b a 
en laa cal lea y p l a z a s de la c a p i t a l y 
corr ía desplegando b a n d e r a s nac ionales 
y cantando h imnos p a t r i ó t i c o s . E n d> 
ferentes puntos loa oradoras p o l í t i c o s 
pronunciaban d i scursos violentos. 
U n inmenso grupo se d i r i g i ó a l p a -
lacio del preaideuce O a s t r o el c u a l di-
l i g i ó una a l o c u c i ó n a l pueb'o. L o a ma-
nifestantes se dir ig ieron d e s p u é s á l a 
l e g a c i ó n de A l e m a n i a gr i tando ¡ m u e -
r a n los alemaneet Rompieron á p e d r a -
das los v idr ios de loa balcones y t ra ta -
ron en vano de forzar las p u e r t a s . 
L a s t ñ o r a de P i l g r i m - B a l t a z z i , e s p o -
sa del ministro a l e m á n , es taba enferma 
en c a m a desde haca dos meses, y pot 
esta c e n s a no pudo abandonar la po-
b l a c i ó n s iguiendo á s u marido. No f u é 
atropel lada . 
D e s p u é s se d ir ig ieron a l oonsulado 
a l e m á n y á l a res idenc ia de M . K o e h . 
er donde hic ieron iguales demostra 
clones agres ivas . L a p o l i c í a no i n t e n t ó 
el menor acto p a r a contener aquel los 
desmanes. 
L a a g i t a c i ó n iba en aumento, cuan-
do á laa diez de la noche el gobierno 
venf-zolano o r d e n ó la d e t e n c i ó n de loo 
s ú b d i t o s ingleses y alemanes . U n a h c ¡ 
ra d e s p u é s se ba i laban detenidas eu 
la E s t a c i ó n de P o l i c í a 205 personas de 
las m á a influentes en e l mundo comer-
c ia l . Solo escaparon M . A l h e r t O h e r r y 
Jefe del ferrocarr i l O e n t r a l y M . W a l -
veo director de l a Oomp<*ñía t e l e f ó a i 
oa, los cua les es tuvieron escondidos 
en l a g a r seguro. A l saber esto M r . 
Bowen, minis tro de los E s t a d o s ü n i 
dos, y s a seoretariojM. B u a s e i l , p a s a -
ron a ver a l presidente Oas tro y des-
p u é s de una l a r g a conferencia logra-
ron que se pus iera en l iber tad a l doc-
tor K o e h l e r m é d i c o de l a s e ñ o r a de 
P i l g r i n - B a l t a z z i . E l minis tro B o w e r 
obtuvo t a m b i é n que se le a u t o r i z a r a 
ofloialmente p a r a representar los inte-
reses de I n g l a t e r r a y A l e m a n i a mien-
tras dure el conflicto. 
E l gobierno h a embargado el ferro-
c a r r i l i n g l é s de L a G u a y r a y el de C a -
racas á V a l e n c i a . L o a hab i tante s se 
ha l lan t o d a v í a en un estado de sobre-
e x c i t a c i ó n que ae cons idera muy orí 
tico. L a bandera ing lesa y la a l e m a n a 
de les consulados fueron quemadas . 
Washington, Diciembre 10.—Se dice 
a q u í en las embajadas de I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a , que l a d e c i s i ó n del pres i 
dente Oastro ordenando el arresto de 
de los s ú b d i t o s ingleses y a lemanes r a 
Bidentes en Oaraoas , es un caso s in 
precedentes en }a h i s tor ia de loa p a í -
ses c iv i l i zados supuestos en p a z . 
T a l m a n e r a de proceder s e r á c o n s i . 
d e r a d a como un pretexto suficiente 
p a r a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a . A s í lo 
cree el cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E L T I E M P O 
S a a c e n t ú a n los grandes f r í a s en el 
centro y a l Sudoeste de loa E s t a d o s 
U n i d o s . 
E n K a n s a s el f r ío e ra a y e r de 16 
grados c e n t í g r a d o s bajo cero. E u T e -
jas es tuvo á tres grados bajo cero. 
S o p l a n por a l l í v ientos del Noroeste; 
por lo c a a l pudiera ser que a u m e n t a s e 
el fr ío m a ñ a n a ó esta noche eu la i s l a 
de O u b a . 
ios sucesos de Veiraela 
E n l a prensa de los E s t a d o s Unidos 
leemos estos detal les , que aunque poco 
ailade á lo y a sabido, s i r v e n de a m p l i a -
c i ó n á Jos te legramas de pstos d í a s : 
L a G u a y r a , Diciembre 1 0 . — E s t a tar 
de á las doa se h a verif icado el desem-
barco de 130 mar inos a lemanes qoe se 
dirigieron a C a r d o n a l , un barr io de L a 
G a a y r a , donde e s t á l a res idenc ia del 
c ó n s u l a l e m á n M . L e a r . 
L o s marinoB h a n a c o m p a ñ a d o al c ó n 
sni y á eu famil ia á bordo del boque 
Viñeta. A l regresar á t i e r r a loa m a r i 
nos aieimanes encontraron n a p a l e t ó n 
de soldados venezolanos y no ee ha 
prodacido n i n g ú n conflicto. 
Nad ie ac i er ta á expl icarse l a resolu-
c i ó n adoptada por las potencias a l iadas 
da proceder en ta l forma s in dar a l go-
bierno venezo laao el tiempo necesario 
para contes tar á la nota enviada . 
M*flana » iaa c inco y media, en el 
rea tauraut de M a d r i d . 
H a b l a r e m o s . 
Mousse l ine ." 
E l amer icano e s tuvo á punto de vol 
verse loco. 
E n toda l a noohe no h a b í a podido 
dormir . 
L a m a ñ a n a del s i g u i e n t e d í a le pa -
r e c i ó in terminable , y d e s d e que l l e g ó 
la tarde e m p e z ó á c o n t a r loa minutos 
qoe i b a n transmirr lendo . 
P á l i d o y enemorado e n t r ó en el res-
t a a r a n t . 
A l ver á Mousse l ine v e s t i d a de luto 
desde ia cabeza h a s t a los p i é s , el ame-
ricano se e s t r e m e c i ó . 
M o n a a e ü H e ae d e s p i d i ó de A r m a n d a , 
quien f a é á reunirse de nuevo oon sus 
amigos. 
L u e g o t e n d i ó l a mano á B u l t o n , d i 
o i é n d o l e : 
— ¡ M i r a d m e ! 
— ^ E s t á i s de luto? 
— S í , é l ha muerto. 
— j A h l 
— dermit i s que me ponga luto por 
é ) , i v e r d a d f 
B o b e r t no c o n t e s t ó n n a p a l a b r a . 
E s t a b a m i r á n d o l a oon verdadero 
é x t a s i s . 
Mousse l ine s i g u i ó diciendo: 
— H^blo todas las lenguas de E u r o -
pa. ¡ P u e s bien! H a b l e m o s en a l e m á n . 
No quiero qoe ent i endan lo que deoi 
mos. 
— Oomo q u e r á i s , 
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B a j o l a pres idenc ia del A l c a l d e i n -
terino, s e ñ o r B o n a c h e a , c e l e b r ó s e s i ó n 
ayer tarde la O o r p o r a o i ó n m u n i c i p a l . 
S a a c o r d ó re i t erar a l B a n c o E s p a -
ñ o l lo orden p a r a que proceda á r e p a 
r a r el mercado de T a c ó n y caso de 
negarse por e s t imar que no es de s u 
o b l i g a c i ó n , se d é poder a l s í n d i c o 
p a r a que es tab lezaa u u pleito c o n t r a 
el B a n c o . 
S a d e s p a c h a r o n otros expedientes 
de poca i m p o r t a n c i a sobre p l u m a s de 
a g u a , y ee l e v a n t ó la s e s i ó n por haber 
t r a n s c u r r i d o laa horas r e g l a m e n t a -
r i a s . 
E r a n las se is de l a tarde . 
Revista del Foro. 
A c a b a m o s de rec ib ir el ú l t i m o n ú -
mero de es ta Rev i s ta , qoe trae e l s i -
guiente sumar io : 
B e t r a t o de I s i d r o O a r b o n e l l y P a -
d i l l a . 
B i o g r a f í a de I s i d r o O a r b o n e l l y P a -
d i l l a . 
Domingo M a c l a s : Momento oonso-
mat ivo del del i to de hurto . 
S e o o i ó n de J u r i s p r u d e n c i a . N u l i d a d 
de sentencias . F a c u l t a d de l R e g i s t r a -
dor mercant i l p a r a cal i f icar . 
Notar ios de l a H a b a n a . S u toma de 
p o s e s i ó n y protocolos. 
A1 fredo M a n r a r a : Sobre poderes . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . O a a d r o s 
e s t a d í s t i c o s . 
B i b l i o g r a f í a : Ins t i tuo ionea p o l í t i c a s 
y j u r í d i o a a de los E s t a d o s amer icanos . 
D irec tor io de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a de toda l a I s l a . A a u n o i o s . 
Oon el presente n ú m e r o r e p a r t e la 
Revista el A l m a n a q u e j u d i c i a l p a r a 
1903, g r á t i s p a r a sus s u s c r í p t o r e s . 
O T M J O l i M M I S 
S B S ' A L A M I A N T O S P A R A H O Y 
TBIBUNAlT SÜF3EH0 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley. E l Fisca l contra 
Eduardo So ó y Bonifacio Montalvo, por 
robo. Ponente: señor Cabarrocas. F i sca l : 
señor Div iñó . 
Seoretario, Ldo. Castro. 
G A N A D O 
Confignados á la orden, impertó ayer de' 
Nueva O leans, el vapor americano Chal-
mette, 2ü vacas, 25 terneros, 16 caballos y 2 
malos. 
Movimiento Marítimo 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano Esperanea s^lió ayer 
para Nueva York, con carga general y pa-
eaieros. 
E L M A S Q O T T E 
Para Cayo Hueso aalió ayer el vapor a-
muricano MatcoKe, llevando carga general 
y pasajeros. 
L a joven p r o s i g u i ó : 
— S o y l ibre de cuerpo y a l m a . No ee 
t ienen celos de on muerto , ¡ n o es a s í l 
E l a m e r i e a a ^ hizo o n a s e ñ a l de ne-
g a t i v a . 
— ¿ S e g u í s a m á n d o m e ! — d i j o l a joven . 
— H a s t a morir . 
— N o , basta y a de muertos . E s me 
|or v i v i r . A ver ¿ q u é h a r í a i s p a r a pro-
bar vuestro amorf 
— ¿ Q u e r é i s que os l leve á A m é r i c a ! 
Tengo veinte leguas c u a d r a d a s de te-
rritorio; 0 0 0 0 mi l hombres me obede-
cen. ¿ Q u e t é l s ser r e i n a l M e separo dei 
la D u i ó n para d e c l a r a r m e independien-
te, ^ - r e s p o n d i ó B o b e r t . 
B u los labios de l a j o v e n a p a r e c i ó 
una l igera eoar isa . 
— M u y boaito ea eso ,—l i jo ,—pero 
quiero m á s . 
— ¿ Q u e r é i s que oa compre el boule 
v a r d de los ItaliaooaT 
— ¿ P a r a q u é ! 
— P a r a convertirlo en u n j a r d í n re-
servado . E n a r e n a r é las a l a m e d a s oon 
polvos de oro y vos sola t e n d r é i s el de-
recho de pasearos por el las. 
—No, quiero m á s que eso a ú n . 
— H a b l a d , pues. 
— D e c i d , — p r o f i r i ó M o u s s e l i n e . — ¿ E s 
cierto que t e n é i s u n a habil idad m a r a -
v i l lo sa en el manejo de la e spada! 
— E n el de la espada , eu el de l a pie-
tola y, en fin, en el de todas las a r m a s . 
— B a b é i s d a d o muerte á tres hombres 
— E n P a r í s . 
— 4 Y en A m é r i c a ! . . . . 
NUEVO CENTRO 
A los solones del « 'Uentro E s p a B o l " 
acudieron anoche gran n ú m e r o de in -
dus tr ia l e s pertenecientes a l giro de 
c z f í s con objeto de celebrar la asam-
blea á que h a b í a n sido invitados. 
D e s p u é s de un amplio debate en e l 
que los s e ñ o r e s T o m á s Romeo, R a m ó n 
Dopazos , I s idoro B u s t a m a n t e , O l p ñ a -
no Mol ina , J . A e o i r r e , J o s é Ohao, 
M a n u e l Puente , J o s é P é r e z , Miguel 
F e r n á n d e z , Sant iago Or lado , Y a ñ e z 
V i d a l y otros, expusieron coa a b u n -
d a n c i a de datos los repetidos per ju i -
cio que en é s t o s ú l t i m o s tiempos h a s a -
frido l a i n d u s t r i a á que se dedican, se 
ACORDÓ, por u n á n i m i d a d y en medio 
del m a y o r entus iasmo, l a c r e a c i ó n de 
un centro en el o c a l tengan entrada 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e los daefios de 
c a f é s de es ta c i u d a d , p a r a consagrar-
se con m a y o r e s orobabil idades de 
é x i t o á l a defensa de los intereses ge-
nerales de l giro . 
P a r a este fin quedaron nombradas 
o o m i s í c n e s por b a r r i o s , p a r a l levar a l 
á n i m o de los c o m p a ñ e r o s qne no asis-
t ieron á l a j u n t a , l a s indiscutibles 
v e n t a j a s que h a de r e p o r t a r á este ra-
mo del comercio, l a f o r m a c i ó n de a n a 
socie i a d que oon el aux i l io de to los 
loa m a t r i c u l a d o s en el giro, sea, en lo 
suces ivo uu firme b a l u a r t e p a r a l a me-
jor defa&sa de los derechos del mismo, 
en la que e n c o n t r a r á n los asociados el 
apoyo y i r a t e o c i ó n d e q u e hoy c a r e e e i . 
L a o comis iones v o l v e r á n á reunirse 
muy pronto p a r a a c o r d a r el d i a en qae 
deba tener logar la j u n t a genera l , don-
de ee u l t imen las bases de los E s t a t u -
tos porque h a de reg irse el nuevo or* 
gani smo. 
G A C E T I L L A 
E N E L T E A T R O P A T B B T . — A bene-
ficio de las n i ñ a s M a r t a y A n g e l a de 
la T o r r e , l a s precoces a r t i s t a s c a m a -
g ü e y a n a s , ee c e l e b r a r á e s ta noohe en 
el teatro P a y r e t u n a interesante fiesta 
a r t í s t i c a que p a t r o c i n a n , oon l a seQora 
del pres idente de l a R e p ú b l i c a , damas 
muy d i s t i n g o i d a s del mundo h a b a -
nero. 
E l p r o g r a m a , que y a hemos dado á 
conocer á nuestros lectores , contiene, 
en eu p r i m e r a parte , n ú m e r o s selectos 
y v a r i a d o s de concierto á cargo de las 
beneficiadas, de l profesor M a r í n Y s -
rona, de la B i n d a M n n i c i p a l y de l a 
l a u r e a d a oantante c u b a n a s e ñ o r i t a Do-
lores H e r r e r o M o r a t ó . 
L a c o m p a ñ í a del popu lar teatro A l -
h a m b r a p o n d r á en escena L a O u a r a -
cha, n n a de l a s m á a a p l a u d i d a s obras 
del i cper tor io de Y i l l o o h , que h a r á reir 
de lo l indo o r a sus ocurrentes d i á l o g o s 
y FUS d i v e r t i d a s s i toac icnes . 
L u i s a M a r t í n e z O a s a d o t a m b i é n 
presta s u val ioso oonourso á la fiesta. 
U n grupo de a r t i s t a s de la Oompa-
ñ í a de L u i s a r e p r e s e n t a r á l a graciosa 
comedia en nn acto. L a p r i m e r a pos-
tura , con el s iguiente reparto: 
Jacinta Sra . Celia Adams. 
Pepa " Nieves Adams. 
Burgendofro Sr. Joaquín Goniálea. 
Baltazar " laaao F u g a . 
Oon el producto de es ta f u n c i ó n ee 
proponen las n i ñ a s l a T o r r e m a r c h a r á 
I t a l i a p a r a comple tar s u e d u c a c i ó n ar-
t í s t i c a . 
L e s deseamos e l mejor y m á s lisonje-
ro r e su l tado . 
P O S T A L . — 
A Loló Qobel y Regato. 
Tiene la hermosa Asuucivn 
ana funesta manía; 
y es la de pasirse el día 
pensando en el Malecón. 
Por fin al Malecón llega 
y á su afán no pone tasa, 
pués , por volverse á su casa, 
ya ni vive, ni sosiega. 
De no saber lo que quiere 
evidente muestra dé; 
puea se muere, sí no va, 
y si va, también se muere. 
¿Cómo fceudir en socorro 
da la graciosa Asunción? 
P n é s dándole habi tac ión 
en la farola del Morro. 
Angel L u t ó n . 
MARÍA L Ü I S A D O L Z . — L a m e r i t í s i m a 
educadora y a m i g a n u e s t r a Doctora 
M a r í a L u i s a D o l e se s i r v e invi tarnos , 
oon s u a c o s t u m b r a d a a m a b i l i d a d , para 
la v e l a d a que se c e l e b r a r á en el presti-
gioso p l a n t e l de s u nombre l a noohe 
del p r ó x i m o s á b a d o . 
A l a i n v i t a c i ó n a c o m p a ñ a el progra-
ma de la fiesta. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
Primera parte 
Trottolina, marcha á cuatro manos, por 
las n iñas Romero y Navarrete. 
L a Esperanza, recitación, por M. Dolz. 
Vals de Concone, por £ . Eacandón. 
Jingle! Jingle!, recitac ón, por D. Man-
duley. 
The F a n Fairies , Fancy Drill, por Cue-
vas, Sirven, Balsinde, Gavilán, Lancia, 
Huerta, Dolz, Calderón, Manduley y Con-
cepción. 
A Cuba, recitación, por C Fernándet . 
Coroic Drama by E . Souvestre, titulado: 
'•The Duchess of Mansfeldc", por D . Va-
rona, H . Font, Luisa , Margarita y Adria-
na Párraga, T . Jarge, M. Gómez, M. Del-
gado, A. y D. Manduley. 
Segunda parte 
L e Petit Carnal , de Streabbog, por S. 
López y M. Delgado. 
L e Printempe, recitación, por A. Pá-
rraga. 
Z irzuela Infantil en un acto, letra y mú-
sica de J . Hernández, titulada: " L % Virtud 
Premiada", por H . Dolz, H . Rodríguer, O. 
Mosquera, M. Fernández , M. Gómez, C. 
Jorge, S. López , £ . Machado, J . Más y C. 
F e -rández. 
E l poeta moribundo, meditación da 
Gotlecbalk, por A. L Mederos. 
The Reveld of Naiads, Ejercicio Esté-
tico, por H. Márquez, S. Garrtgó, J . V a -
rona, I Planas, K. Saro, P. Romero, D. 
Varona, I . Navarrete y T . Qaijano. 
Comedia en nn acto, en francés, de L s -
mercier de Neuville, titulada: "Les Cnisl-
niórea", por Blanca, Rosa y Margarita 
Torre, Luisa y Margarita Párraga, María 
Hermida Dolz, y Anais Planchette. 
Coro final, por las niñas Várela, Cuervo, 
Sierra, Planas, Mosquera, Salgado, Rey-
— ¡ O h ! A l l í me s e r í a d i f í c i l el enooa* 
trerloe . 
— ¡ P u e s bien! L a v i d a de un hom-
bre es lo que os pido. 
E l americano ia m i r ó sorprendido. 
— E s c u c h a d , — s i g u i ó diciendo la jo-
v e o . — E l hombre que a m a b a h a muerto. 
— M e lo h a b é i s dioho y a . 
— H a muerto a s e s i n a d o . . . . 
— ¡ A h ! 
— Y quioro que s a muerte sea ven-
g a d » . 
— D e c i d m e e l nombre del asesino,— 
c o n t e s t ó f r í a m e n t e B o b e r t B u l t o n . 
— ¿ Y le m a t a r é i s í 
— tfistará muerta m a ñ a n a . 
— E n t o n c e s p o d é i s ven ir m a ñ a n a y 
os a m a r é . 
—480 n o m b r e ? — p r e g u n t ó el yank-íe . 
— S e l lama el conde Pablo K 
—^HJa nn r u s o ! 
— ¡ S í ! 
— ¿ D ó n d e le e n o o n t r a r é l 
— E n el c a f é I n g l é s , todas las no-
ches . 
— H o y c e n a r é a l l í . 
D i c i e n d o esto, el americano se le-
v a n t ó . 
— { A d i ó s ! H a s t a m a ñ a n a , — d i j o . 
— H a s t a m a ñ a n a , — c o n t e s t ó Mous-
seline. 
B o b e r t la s a l u d ó gravemente , volvió 
á sub ir á su carruaje y dijo a l cochero: 
— 4 A P a r l s f 
Moussel ine m u r m u r a b a entre tanto: 
—Guando el conde Pablo haya muer-
to, me o o u p a r é del georgianoTubatrao, 
lytmrranipmiii n i|iiiniyfip'",ri"*"^""""L1LI'a>""1 •nmn"!!!—• 
iíng, Plasencia, Fernáadez , Más, P á r r s g a , 
Dolz y Machado. 
Todes ¡ t a n i ñ a s qne flgarsn ( ü e l 
programa eon a l a m n a s del colegio de 
M a i í a L n i ^ a D o l z . 
No fa l taremcs á la v e l a d a de l e f -
bado. 
E N n o B i B U E N A — R e c í b a l a m o y afeo-
tac fa la fefiorita A t s a d a H e r n á o d e s . 
E s t a bel la é i n t e l j g f E t e jovea . a i a m -
c a del OonBf rva tor io Nto ioDal , acabe 
de obtener l a nota de S o b r e a a l i e n U 
í n Ice c x á n u L t e del C n r s o S n p e r i o i 
de Solfeo. 
L a e tBor i ta H e r n á n d e z ea d i e c í p n l a 
f"e !a s e ñ o r i t a R a f a e l a S e r r a n o , 
Deeeamoa á A m a d a é x i t o s a n á l o g o s 
en EQS ee tnd ioB. 
A I B : S U . - - E 1 c a l c a r t e l de Alb i so 
npra la noche de boy e s t á co&binado 
<JOD. las obras s igc ieatee: 
A ÍES oeho: X a s b a r t a - r s , 
A Ies nneve: E v s e ñ m z a libre y B l 
M o . . . ncno. 
A las diez: L a C z a r i n a . 
E s t a ú l t i m a , per l a be l la y elegante 
Mar ía L a b a l . 
P r e p á r a s e la r e p í s i de Agna, Atuna-
rilU s y Agvardiente j e s t á ananoiado 
p ú a el s á b a d o , con las zaraoe laa H a -
r ina y L a Oolfemia, e l benanefloio del 
tenor Matheo . 
E l viernep; L a O a r a de D i c s . 
F A B A L O S B B F O R T B B S . — E a y a nn 
hecho. 
Se c e l e b r a r á el prdx imo domingo en 
h i p ó d r o m o de B u e n a V i s t a l a gran 
fiesta h í p i c a á beneficio de l a As.tcia 
c ión de Eepgrters que pres ide nnestro 
antiguo y quer ido c o m p a ñ e r o de re-
d a c o i ó a s e ñ o r Mendozs . 
g<¡D&rá comienzo á la u n a en j u n t e 
con un p r o g r a m a donde a b u n d a r á n 
lances interesantes . 
D a m a s d i s t ingu idas de n u e s t r a eo 
oiedad la ü e e t a . 
E l é x i t o seguro. 
F T J B i L L o r í i f s . — B l g r a n Pob i l l onea 
á qo eo no abaten ni emedrentan las 
int i igae é i c g r a t l t u d f s h u m a n a s , pre-
para para la noche de boy u n a e s p l é n -
d ida f u n c i ó n de moda en s u ba luar te 
del teatro M&rtí. 
L a r g o , var iado é iutereeante ea el 
programa del t e p e o t á c u l o . 
F i g u r a n en é l loa notables a t le tas 
a lemanes que asombran tanto por s u 
fuerza como por la habi l idad de sus 
ejeroioios. 
U r . L a n r e n t parte una p i edra , por 
d u r a que sea, como quien d e s m e n u z a 
una flor. 
E s una m a r a v i l l a . 
A tal punto, que Pubi l lonea r e g t l a 
quinientos duritoa, contantes y sonan-
tes, al que haga lo que L a a r e n r . 
T a m b i é n toman parte en l a f u n c i ó n 
de esta noohe el arrojado oio lUt* M r , 
Bokuer , las s i m p á t i c a s h e r m a n a s T a y -
lor, los asombrosos hermanos T r e h a l , 
el chispeante F i t o y, en fin, lo mejor y 
m á s aplaudido de la C o m p a ñ í a . 
A la en trada r e c i b i r á n las d a m a » , 
nomo obsequio de la empresa , bonitos 
g i m o a de rosas . 
OONSBBVATORIO DB M O S I O A . — R e * 
oibimos del s e ñ o r P e y r e l l a d e , i lu s t rado 
director del C o n s e r v a t o r i o da M ú s i c a , 
establecido en R e i n a n ú m e r o 3 , una 
atenta i n v i t a c i ó n p a r a los concursos 
del a ñ o escolar de 1902. 
Se c e l e b r a r á n el domingo , á la n n a 
de la tarde, en los sa lones de este acre-
ditado centro de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
B o e d i c i ó n p r ó x i m a daremos á cono-
cer el p r o g r a m a . 
Por ho>, q u e d a a n u n c i a d a l a fiesta. 
T R I D U O . — L a s M a d r e s D o m i n i c a s de 
Sec ta C a t a l i n a de R i s c i , i n s t a l a d a s 
en un C o n v e n t o de l a ca l le de l a L i n e a 
número 91, en el pintoresco barr io del 
Vedado, d a n á menudo mues tras del 
favor qne k s a n i m a en el oomplimien-
to de las p r á o t i o a a re l ig iosas , rodeando 
és tas de todo el esplendor m í s t i c o que 
requieren. 
L a ú l t i m a f u n c i ó n qne h a n ver i f ioa-
do ha sido la de u n T r i d u o , c u y a s con-
ferenoiaa y p l á t i c a s h a n estado á c a r . 
gó del B d o , P . F a D i i n o A l v a r e z . 
Hoy, 17, es e l ú l t i m o d í a del c i tado 
Triduo y a p r o v e c h a m o s con ta l motivo 
la o c a s i ó n p a r a recomendar lo á las 
personas p iadosas que deseen presen 
ciar el acto. 
L i o s o D E GUANA BAGO A . — E l d o m i a -
go se efectuaron elecciones en el Lioso 
de Ouanabacoa p a r a r e n o v a c i ó n de los 
puestos de l a J u n t a D í r e o t i v a . 
H ó a q u í el resa l tado de la v o t a c i ó n : 
Presidente de Honor: Sr. Esteban de la 
Tejera. 
Presidente efectivo: S r . Ldo. Cristóbal de 
la Guardia. 
•Vicepreaipente: Sr. Ldo . Alvara Caba-
llero. 
Director: Sr, Federico Pittari. 
Vicedireotor: Sr. Joaquín Rodés . 
Tesorero: Sr. Francisco Picó. 
Vloeteeorero: Sr. Rafael de Carrerá. 
Contador: Sr. Guillermo Sopo. 
Viceoontador: Sr. Fronciaco Ortiz. 
Secretario: Sr. Antonio Comoglio. 
Vioeaeoretario: Sr. Mario Guiraí. 
Vocales: Io Sr. Ldo. Juan Ballovera — 
2? Sr. Ricardo Fue té —3o Sr. Miguel P e -
ñalver.—4? Sr. Dr. Miguel de Castro.— 
5? Sr. Manuel Casanovaa—CV Sr. Vicente 
Custodio.—7'.' Sr. Ldo. Joeé K. Cabello.— 
8? Sr. Lu i s Agüero, 
C e l e b r a m o s este resul tado y, de mo-
do muy espeeial , la r e e l e c c i ó n del se-
ñ o r C r i s t ó b a l do la G u a r d i a , que tanto 
h a hecho, y con é x i t o satisfactorio, por 
devo lver al s i m p á t i c o L ceo s u esp en-
dor y prosper idad de otros d í a s . 
L A NOTA F i N á L . — 
L a c i v i l i z a c i ó n . 
U n rxprorador trata de induc ir á un 
e sc lavo negro a que v a j a cen é l á 
E n r o p a , e l o g i á n d o l e las ventajas de la 
e i v i l i z p o i ó o , y le dice: 
— A q u í eres nn esclavo. V e n á B u -
r o p a y a l l í e e r á s nn criado. 
¡CUIDADO C O f l i S ESPINAS! 
L a mejor luz p a r a a d v e r t i r l a s , es la 
que se prednee con los mecheros í n -
oandesoeates por medio del gas, que se 
venden en M u r a l l a 35, donde ee acaban 
de rec ib ir loa tan eolicitadoa M a n g u i -
tos (a) Canj i s tae , m » r e a p ; h e r r a d u r a y 
F . á $1-50 y $2, reapeotivamente, l a 
docena, en placa e s p a ñ o l a . T a m b i é i 
se r e a l i z a una g r a n p a r t i d a de Man-
guitos m a r c a " C o r o n a 2*-* como se ha-
l len, S ¡60 centavos p lata e s p a ñ o l a la 
docenal HLJ • 
NO MAS CATARRO.—El qne toma tina vez el 
PECTORAL DE LARRAZÁBAL para IOB catarros, 
no tomurá otro medicamento; con sa neo se coran ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBAL se obtiene alivio en los primaros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para eras 
kííos los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE LARRA-
ZÁBAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —Infalible para com-
batir las enfermed^dcu nerviosas y epilópticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
eerá de la verdad. 
GRAN PURIPICADOR LA SANGRE—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Vt venta en todas las farmacias acreditadas. —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Dri pneria San Jnlian, 
Habana. ífi-l? Uch 
La rennión perfecta de la creosota «on los ] rínci-
pioe esenciales del aceite de hígado de bacalao, tul 
es el mérito efectivo del '"Morrhuol creosotado de 
Chapoteant", y la aclaración de sn eficacia en las 
enfermedades del pecho, grippes y catarros crónicos. 
Sábese de antiguo qne la medicación ferruginor a es-
tá indicada para las señoras qne padecen de anem'a 
y oakmbree de estómago, para las jóveoos dorante 
el período de su desarrollo y para los niños pálidos y 
linfáticos, desganados; pero también so sabe que mu-
chos médicos debían renunciar á eate enérgico tra-
txmiento á causa del estreñimiento que proattce¡ el 
''Hie iIO Girard" ha venido á salvar esta dificultad, 
pues siendo nn reconstituyente de primer orden no 
produce eetreñímieuto y antes por el contrario ayeda 
k establecer el curso regular de las funciones ittes-
¿inablea. 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 21 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial de la Junsn 
Directiva, con arreglo á lo preceptuado en o Resla-
mento, de orden del señor Prebideute se pone por es-
te medio ea conocimiento de los señores socios que 
en la fecha citada, estará constituid» en la Sociedad, 
á la una en punto del din, la Mesa Interina para la 
elección de la Mesa Definitiva, y qne inmediata-
mente después de constituida la secunda so dará 
principio al acto de cubrir por elección los cargos va-
cantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino so hallarán de 
manifiesto la lista general de socios y la do las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos quo 
desempeñan actualmente en la Junta Directiva. 
Habana 14 de Di'iembre de 1902.—Lucio Salis. 
8t. Louls 
CERVEZAS 
Las M á s Costosas, Pero las de Mejor Calidad; 
OE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
l í m e n t e M e 1 I i n 
es un verdadero sustituto de la leche 
de la madre. 1 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 Dfl D I C I E M B R E 
Este mea está oonsacrradn á la Tnmncu-
lada Concepción de la Santiaima Virgen. 
E l Circular es tá en Guadalupe, 
San Lázaro , obispo y mártir; San F r a n -
cisco de Sena, coofesor y Santa Olimpia, 
viada. 
San Lázaro, obispo y mártir. E r a San 
Lázaro de Batánia, de familia muy distin-
guida por su nobleza. San Antonio dice 
que su padre se llamaba Siró y su madre 
Énoarla, los cuales tuvieron tres hijos: L á -
zaro, que era el primogénito, y dos hijas, 
Marta y María. No se sabe á punto fijo el 
tiempo en que esta afortunada familia tu-
vo la dicha de conocer á Jesucristo. £ B 
muy probable que fué una de las primeras 
de J u d e á que descubrió este tesoro, y qne 
Lázaro tenia nna vida tan regalar según la 
ley de quien á causa de la puntza de sus 
costumbres se podía decir lo que el Sa lva-
dor dijo de Natael, que era nn verdadero 
israelita, apenas hubo oído hablar del Sal-
vador ó apenas le hubo visto, cuando se 
hizo su discípulo. 
Marta, que era nna doncella muy ejem-
plar, s iguió bien pronto el ejemplo y los 
consejos de su hermano; y si María no tuvo 
tan pronto parte en la misma dicha, repa-
ró bien esta pérdida por su extremado amor 
y por la rigurosa penitencia de que fué un 
pasmoso ejemplo en adelante. 
L a castidad que hizo á San Joan el dis-
cípulo amado, hacia á San Lázaro el amigo 
de corazón del Salvador. Entre todos los 
discípulos de Jesucristo fué San Lázaro uno 
de los que tuvieron más parte, asi en las 
humillaciones como en su gloria. Amándolo 
San Lázar ' tan estremadamente, no se du-
da que sería uno de los testigos ordinarios 
de sus apariciones después de su resurreo 
elón y que recibiría el Espíritu Santo con 
los apóstoles y demás discípulos el día de 
Penteootés . 
Habiendo el furor de los judíos contra los 
discípulos de Jesucristo hecho morir á San 
A l i m e n t o M e l l i n 
es u n consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
Esteban el primer mártir, eo «xoitó una fu-
riosa persecución contra todos los fióle», en 
(a que fueron echados de Jeruss'era, y lf 
mayor parle precisados á salir de la Judea: 
pero la rabia do loe príncipes, de los sacer 
dotes y de todcs los que ocupaban los pri-
meros puestos entre los judíos, descarga 
con más parlicularídad contra Lázaro y EÓ 
familia. 
Finalmente, después que San Lázaro fcu-
fdó con heróloa paciencia muchos tormen-
tos, fué degollado el día 17 de Diciembre 
del año 72. 
F I E S T A S E L JDftVBS. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesiaír 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.— Corresponde 
visitar á Nuestra SeBora de los Desampa-
rados en el Motiforrate. 
JIIS 
I g l e s i a de B e l é n 
El viernes l'í deíebra la Conífr9ffación del Patriar-
ca San José los caitos acoBtnmbraaos en honor de sa 
excelso Patrono. A las siíte ae expone 8. D. M.. á 
las siete y media meditación v preces y á las ocho 
misa cantada, plática y oomnnión general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento- Los asociados y los qae de nievo se Inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y comal-
gando, 1018<í 2d 17 2a-17 
P R I M I T I V A R E A L 





El jneves 18 del coirionte mes A las ocho y media 
de la mañana se celebrará solemne misa de réquiem, 
aplicada por el eterno descanso de las almas de los 
hermanos fallecidoe.—Lo qne se annnoia para cono-
cimiento de los señores notrades rogándoles sa asis- ! 
tencia.—Habana 13 do Diciembre ae tí'02.—El Ma- ! 
yordomo, Nicanor S. Troncoso. 10110 la-13 3d U 
ANUNCIOS I 
¿ ¡ m e m 
P A R A 1903. 
IfflprtMíPííe'ería fle M i y EDO., 
O b i s p o 3 4 . 
Grnefa de librito U W P E S O 
Grnesa de pliego... 6 0 centavos 
D E S C U E N T O S S E G U N P E D I D O 
c 188^ alt £a-13 5d 14 
POLO DINERO 
MUCHA ESPEREZA 
i f i 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DB TABACOS, CIGARROS T PíQÜETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V D A . D E M A N U E L C A M A C H O E H I J O 
S 1 A . C L A R A 7, H A V A N A , 
« 1875 9(vJ-q 4B-l4Db 
E t a es la situación en qnft ee er-
jaectraii la m a y o r parte de loaha-
bitautes de Oaba; c o n muy poco 
dicero, p e r q n e llevamos t te» años 
de prodaoolóo escasa y mal pagada 
y de gastes grande»: atí es qne esta-
mos cerca de la tea hrava. BQ cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa 
ra el porvenir, por^ae la zafra será 
abundante y los precios bnenos; el 
tratado de reciprocidad con nnes 
tros vecinos y protectores seorá mny 
provechoso al país y como la con-
fianza en el Gobierno outaco an-
menta, se vislumbra nn porvenir 
halagüeño de sosiego, de negocios 
y de abnndancia. 
E l Doctor González, siempre en 
su farmacia, calle de la Habana nú 
mero 112 esquina á Lamparilla, 
aprovecha esta estación del año pa-
ra saludar á sns numerónos olientes 
deseándoles aleares pas ínasy feliz 
año nuevo, recordándoles de paso 
qae tiene su casa mejor curtida que 
nun a y que está dispuesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre-
cios más bajos de la oiadad, advir-
t éudoles á !a vez que en la semana 
de ISToche-Bnena, 6 sea desde el 22 
al 28 repartirá los almanaques exío-
liadores que tiene por costumbre y 
qi^ á los que no vengan á recoger-
lo! les pasará lo qne al camarón 
que se duerme 
Botica SAN J O S E , Habana 112, 
Hibana. 
U t a . 1833 -1? Db 
f. l ü é s i m n y ürera . 
ABOHADO Y AURIMENSOB, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Seal 133, Ma^anao. Sta. Clara 41, Habana. 
D e 8 á líi(a. to.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
POLICLINICA 
D E L DOOTOB 
¿ i t i S i r e 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COERALES N . 2 
H A B A N A 
uUl aülUll 1 QUlliQl por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
S a l fle craiáii ' M i s 
sin dolor al molestias. Cnración r a -
dical. E l enfermo püede atender á sna 
quehaceres sin faltar nn sólo día. E l 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
MQmíonfn moderno, para la tuber-OillMlU culoala en Io y 2o grado. 
Dpnn* Y el mayor aparato fabrica-
HUJUB A , do por la casa de Llemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sinquitar-
ü'es las ropas que tienen puestas. 
hpPPllfo D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ÚuuulUil general, enfermedades de la 
médula, eto, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinaria* y es-
pecial para operaclone*. 
Plpnfnnljojp eln dolor en las estreche-
Jbiuüü Uiluiu ees. Se tratan enferme-
dades del bigado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eta. 
Goirrales n ú m . 2.—Habana 
0 1713 I D b 
¿MreVS icio Ce iores? 
Pnes todos «e qnitan como por encanto con 
las FRICCI0(NE8 AKTIKKEUMATirAS 
del Or. OARKIIK). 
Este remedio es infalible y fn crédito es ex-
traordinario. 
Los DOLORES DE CABEZA y las FEO-
R^ALGIAS se coran instantáneamente sin ne-
cesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts . plata el frasco. 
F a r m a c i a d e l iToctor Gtaxrido. 
MURALLA 15; 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
e 
I W C i ¥ 6 0 B R | N ^ S 
¿En i|aé w m m usted ú na 
ü a 3ts« sodas llevan en I» estera aa róftulo 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
k o p í 
Jfeitftcaasesiatoc? ^ s o í r e o e la BRILLANTERÍA A GRANEL J « ***** 
Msdea y tamañog: posee además, extenso y variado tartldo de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
1604 Vff>l Ot 
P i d a s ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
r , A C U R A T I V A , V i a O K I Z A N T B X K B C O N 8 T I T I T X B N T H 
mulsión Creosotada de Eate l l 
0!817 
alt • y d 1 
MEDICACIOIT 
v4>xV A N T I D I S P E P T 1 0 A 
^•ración de la Dlapeysla, 
^^Gaatralgla, Ttfmltoa He 
• rann- "f .^^Sv Convale«cenola y 
1 a d a y ^/SSS*%, t«dae Imm ra-
eferve» oente . N^Jermeda de» 
D E P O S I T O S 
FARMACIA 
L a Caridad 
TeladUlo 88, 
esq? A Compostela. Habnna. 
C. 1770 í¿0 N 
l ü s t s i 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA W l ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
^ 
Esta caja elabora gua tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
tialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1823 a l t Db 
d e l a g e r m i n a E m u l s i ó n d e S c o t t , l a q u e s i e m p r e h a 
c u r a d o y s i e m p r e c u r a r á . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c u r a 
p o r l a s u p e r i o -
r i d a d d e l o s i n -
g r e d i e n t e s e n 
e l l a u s a d o s y 
p o r l a m a n e r a 
c o m o e s t á n 
c o m b i n a d o s . 
L a s m e d i c i n a s 
b a r a t a s y l a s 
¿j 
q u e n a d a c u e s -
t a n b a c e n m á s 
d a ñ o q u e b i e n . 
E l n i ñ o 6 e l 
a d u l t o q u e 
t o m e l a v e r d a -
BR MU fi MU 
En el pneblo de Slanagna, íi medio kilómetro de 
él y de la carretera,'8e encuentra el conocido potre-
ro de labor y crianza nombrado MOLINK, com-
puesto-.de ocho y un octavo caballerias de tierra, re-
putadafl como his mojorea de la locaiidnd, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios cuartoneB, 
cercados también de piedra, un gran palmar con tres 
6 cuatro mil palmas, buena aguada, espléndidos po 
treroa con muy buenoa pastos, yerba de guinea pa-
rar y pasto labrado; tiene una hermosa, capaz y 
elegante casa de vivienda de cantería y mamposte-
_ria, acabala de fabricar de planta, con todas las oo-
Qmodidades, dicha casa aun no se ha estrenado y 611 
fabricación ha importado más do seis mil pesos: esta 
tinca so encuentra libre de todo gravamen, pues no 
reconoce imposición alguna, es muy conocida en la 
localidad y goza de la fama de ser una de las mejores 
deltérmiuo. Para tratar do su venta 6 arrenda-
miontü, sn" dueño Prado 8S, (bajos) ó ?:in Ignacio 
n. 14 (altos), estudio del Ldo. Alvarado. 
9̂ 57 TaTWM 7 8-9 I » 
d e r a E m u l s i ó n 
d e S c o t t r e c i b e 
b e n e f i c i ó ^ p o s i -
t i v o d e s e a d a 
d o s i s . ¿ D e q u é 
v a l e t o m a r k u n 
m o n t ó p d é b o -
t e l l a s d e m e d i -
-•i 
c i ñ a a r n i q u e s e 
l a s r e g a l e n á 
u n o , s i l e j o s d e 
c u r a r s e l o q u e 
s e l o g r a e s e m -
p e o r a r s e ? 
R E L O J E S , 
^ s t o n e - % , 
Durab l e s y E x a c t o s 
a. 1M>? 
Th« Kcystone Watch CascCo» 
MTA.nctoktN P h l l a d « l p h l a , U . S . A , 
La Fabr ica de Relojes la mas 
viaja y la mas grande en Amerlca-
Se venden en * 
las principales Relojerm 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
colonni «i niirstro ¿'•spacho, 
. . i n , HABANA. 
. K Jn " 
MEDICO DE NlUOS 
Conanltaa de 112 & 2.—Industria 120 A esqmna i 
'an Miunel.—TelófononV 1262. 
H A S T A N A V I D A D 
\ K J ^ S } / 1 . a NEDA 2 a"l<-
r i c a n a montadas a l a i r e con 
CRISTALES INMEJORABLES 
SU A R E Z Y L V C H E N H E I M 
O ' R c i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
ojofl artificiales aca^ 
bados de recibir hk UNICA FABRICA DB OBJETOS DB OPTICA EN CUBA 
x o e 1867 Dbre. alt 13-10 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura la deb i l idad general , e s c r ó f u l a y raqu i t / smode los n i ñ o s . 
1761 «W? Nv 
Cada frasco de la legít ima lleva esta etiqueta. 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en X ^ a U u - v a Mina 
M a n u e l Torrente . 
Sres. SCOTT & BOWNE, New York. 
Encontrándome en la convalecencia de la Grippe, atacado de una tos pertinaz que me causaba bastante 
molestia, füí aconsejado que tomase un nuevo preparado de aceite de hígado de bacalao con guayacol que lleva 
un nombre parecido al de Emulsión. Durante el períod de tiempo que estuve usándolo, á pesar de ser con 
cautela debido á su desagradable sabor, me producía eructos, lo devolvía cofistantemente y me causaba repug-
nancia en el estómago. Temiendo me produjese algún trastorno en este órgano, decidí dejarlo, y por indicación 
medica en la clínica de la Quinta de Dependientes de esta, comencé á tomar la Emulsión de Scott que Vds. 
preparan, la cual tomo sin repugnancia, tolerándola perfectamente, estando hasta el presente bastante mejorado 
ya que no del todo por el corto tiempo que hace la empleo. Sin otro particular, soy de Vds. su S. S. 
EMILIO B . NOVOA. 
Habana, Eepública de Cuba, 16 de Julio 1902. 
Dirección: Oficios No. 35, Peletería aLa Marina," Portales de Luz. 
12 5-dic SCOTT & BOWNE, Químicos, NUEVA YORK. 
TO-MARROW 
preparado pora' X>r. V A I t i T - N E S S para los países cálidos. 
Da V i d a , Sa lad , Sangre y F u e r z a . 
£ 1 LACTO M A R R O W U e n a por c o m p l e t o l a s e x l s e n c i e s 
de l a c i e n c i a , y s u a c o m p o n e n t e s d o m u e a t r a n e l v a l o r t e z a p é u * 
t ico que t e n e . 
E l r e s a l t a d o S i t i « » í i c t o r l o q u e s e o b t i e n e c o n e l L A - C T O 
M A P R 1 W e a p a c i e n t e s a n é m i e o s , tuberculosos, r a q u í t i c o s , ÍCC de; 
en v a l e r c o m o t ó n i c o - s e c o ¿ s t i t u v a n t » de p r i m e r a í u e i z a , c o m o 
a l i m e n t a p a r a l o s e o í a r a i o a y c o n v a l a s i e n t e a y l a s u p r e m a c í a 
q ¿e t t e n a s o b r e tcidos l o s p r a p a r a d o s d » a c e i t e de h í g a d o de 
b a c a l x o , h i c e q u e s s a l a m e d i c i n a i n d i c a d a p o r e l m ó d . c o y 
a c e y t r d a p o r e l e: formo, 
¿GENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana Galiano núm. 129, Halana. 
c 18'J8 1 Db 
S I D E S E A N 
B U E N A C E R V E Z A 
P I D A N L A M A R C A 
F A B R I C A D A P O R . L A 
-BUSGH BREWIN6 ASS'N 
S T . L O U l S , M O . 
L a bebida m á s S A B R O S A , D E L I C I O S A , 
é I N O F E N S I V A en los c l i m a s c á l i d o s . 
A p a g a l a . S e d y A b r e e l A p e t i t o . 
— R R U É B E I N I w A 
O a l b á n y C o m p a ñ í a . —Venta a l por mayor y a l detal l . 
San Tgrnacio, 38.—Habana 
Dr. Angel P. Piedra 
Módico-Cirnjnuo. Eopecialieta en las eofermed»-
des del eatóma^o, hilado, bazo é int«BtÍDoa j enfor-
medadoB do UÍÜOB. ConEaltas de 1 & 3 en an domici-
lio liuiaiaidor 37, 10143 26-16 dic 
m . ADOLFO R E Y E S 
ISnfermedades del e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
DiagnÓBtico por el análisia del oontenido enloma 
prooediiniento qne emplea el profesor Haymat 
le lllosnital Si. Antonio de Parla. 
Conaullaa de 1 A 3 de la tarde,—-Lamparilla n? 74, 
iltoa.—Teléfono S'M. c 1890 13 Db 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 4 4.—TeMfow 
n. 547 C. 1891 13 D t 
D R . XI. a V Z R A Z i 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dnrante t im 
tfios.—Conaaltas de I ~ & ~.—Hanriqne 73, bajos.— 
^ara loa pobres $1 al mea. 
e 1861) 86-10 Db 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBJNAEIAS 
SCTBECHEZ PE LA UEETEA 
JUÚM María ffl. D» Ifl d*. ÍJ 1804 1 Db 
Doctor 11. €homat 
Tratamiento eepecial de la Sffllia y EnférmndaAea 
'iMérc •.¡;. CnruciÓTi rápida. Conanltaa de 12 4 1. 
r»U(. 8¿4.—Egido 2, altos. o 1807 1 Db 
% ) r . ( S I , S + é m o l s . 
18PECIALI8ÍA EN ENFERMEDADES DE LOS 
PULMONES Y DE NIÑOS. 
M a n r i q u e 71* Consultas de 1 2 a 8 , 
o 1830 8 Db 
DR. M A R I C H A L 
Cinijano Dentietade las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica v Habana.—Ex - Representante d« 
Coala Rica en el Jer. Congreso Médico Pan Ameri-
sano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrático de la Impela de Medicina. 
Conanltas de 3 á 5. Chacón 31 Teléfono 77fl. 
9701 26-2 di» 
Dr. JULIO K KÜÑ1Z 
Médico Cirujano Comadrón, de la Faenltad de Pa 
rtto v Habana, vias urinarias, afeccíoneB venéreas r 
alflha. Conanltas do 9 á I I , a.m. y de 4 4 6.-7^ a9 
P.m. KiiKliah spoken—Teniente Rey 94. 
2f-21 Nv 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Qninla del Rey". Con-
altaa de l'¿ á tí Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 26-2 D 
Doctor E . Fortún 
Clrnjfn, Pnrtos y Knformed «los de Señoras 
Do 12 á 2—Teléfono 1727.—Gratis para pobrew 
üohOB, MiércoleB y Viernes.—SALUD 31. 
9774 78-3 1) 
. P A L A C I O 
Clrujia en genera!.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
• i de Señoras.—Conanltas de 12 4 2.—Lagunas 68. 
17.r)7 26-19 Nb 
DR. JOSE A . FRESNO 
Médico Cirnjaco. 
Vías urinarlm y alectones venéreas y wfilítlcas.-
Snfermedades de sefiorac.—Consnltas de I 4 3. Ber-
ma 32. c 1751 17 Nv 
ÍJOS doctores J u a n E . V a l d é a 
y P e d r o F . V á i d a s 
itnjanos dentistas, han trasladado mu gabinetes 4 
QALIANO, 58, altos. 
fl717 26 15 Nv 
A n á l i s i s de orines 
Oaboratorlo Urológico del Dr. Vildósola, fundado ta 
1889 
Un análisis completo, microscópico y químico (Los 
jeeog l t - ) . Calle de Compostela número 97, evt 
\Inralla T Teniente Rey 9542 26-22 Nv. 
OT. Pnig y Ventura 
ABOGADO. 
Sania {;iara 25lal»«e, esquina 4 Inquisidor. Teléfono 
(39.—CouBullas de 12 4 3. • 1778 SS Nv 
P E L A Y O GAEOIA 
OEESTES'PEIIRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono; 887. Han Ignacio, 14. 
c, 1811 1 Db 
l i m RAFE i i m íim M i ¡M l a G R i m A U T O 6-16 
j p r . u ^ m & . o A r é s í e g u i 
M E D I C O 
U Cara de Beneficencia 7 Maternidad. 
j»ípeciaiiñia en las enfermedades de los niños médi-
• U 7 qoirúrgicaa. Consultas de 11 & 1. Almiar 1081 
fono 824. e 180fi 1 Dh 
Jxian B . Sansronis 
IKQEKIERO AGRONOMO. 
3e hace cargo da toda clase de asnntos periciales 
aiedidat le üerraa, nivelaciones, tasaciones y cons-
irucciones de madera de todas dimensiones y estiles 
íD-jdernos, en ei campo y en la población, contaiuto 
fsra ello con personal competente y práctico. GaW-
usté Asfuiar 81. de ana á cuatro p. m. 
e '^00 l Db 
EL 
R. Calixto Valdés Valdés 
CISÜJANO DENTISTA 
Aguila, 1~2. entre Neptuno y San Miguel.—Espe-
cialista eu trabajos de puente oronas de oro y deuta-
dorae postizas. 
« '^83 a i t 13-26 N 
Eamón J . Martínez 
• B O G t A D O 




Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está recibiendo inetrumentoa para orques-
ta y banda militar que reaün» á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 ronl»>anx de 3 á 
5 centenes uno. Cornetines Beson con estuche cinco 
centenes; Idem de otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilindros 6 centenes; de otros 
fabricantes de 3 á 4. Figles de 11 llaves, tí centenes; 
10 llaves 5 centones. Bombardinos 6 centenes. Farae 
timbales de orquesta 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, baudnrrias, mandolinas y yiolines 
de 4 pesos en adelante. 
Organos para panoramas v salones de baile con dos 
cilindros 6 infinidad de piezas Tala, polkas T zapateo 
cubano, etc etc , á $260. Gran novedad en órganos 
de iglesias á Í300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 10 cts. cuatro partes reun¡das$l. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
los estudios que se dan en loe Conservatorios y en cen-
tros de música con un 2.') por HK) de descuento. 30.000 
piezas de música do óperas; valses, polkas, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Enropa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capjtal, 
se realizan al contado, á precios d* fábrica y á pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate ICO. 
9677 alt 8-19 N 
D r . J u a n Pablo García, A R T E S Y O F I C I O S . 
VIAS URINARIAS. 
Conmltas da 12 á 2. LUZ námero 11 
• 1811 . IDb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos MeroantHes é in-
íaatrfates. Cuba n? 25. «1801 l Dbre 
Br.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado námero 105, costado dd Villanaeva. 
<= 1803 1 fifr 
Doctor Velasco 
Enfermedadea del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
ÍAS.)—Consultas de Í2 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
Teiéiono 459. e 1303 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Diariamente «man¡tas y operaciones de 1 & 3.— 
Ignacio 11—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1805 1 Db 
San 
Dr, Jorge L . Dehognes 
B S F S C I A L I S T A * 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CoagnJtas, operaci«net>« e ieeefón de espe-
|geI<Nu de 12 i 3. ¿ a d n s t x i a n. 71. 
. 1808̂  ! Db 
Bibij agua. 
Se mata la bibijagua y se garantiza sn exterminio. 
En Obispo 7tí. altos informarán. 10182 8-ltí 
Modista madrileña.—Se ofrece á las señoras y se -ñoritas, vestidos á tres pesos, los de seda á $5-30, 
los sombreros y gorras á 50 cts., se compone todo 
traje de invierno por usado que esté se pasa á"domici-
lio. Amargura n. 84, entre Aguacate y Villegas. Se 
alqnilan dos habitaciones. 10165 4-16 
las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nicó-
lie y Manrique. 10211 26-16 D 
El Corre» de París 
G r a n taller d « T i a t o r e r i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe • 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como ae 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los trata-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
-Risita á esta casa. 
Teniente B e y 58, frente á S a r r á 
C 1737 ' 26 12 
fejratancio Bello | top 
9979 
ABOGADO. HABANA 55. 
Dbre. 2S-10 
ALBERTO MARILL 
¿BOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
Habana n. 98, 
?5-10 dic 9W-; 
B e r n a r d o Cabrera Guerra 
profesor Veterinario de 1? clase, ofrece lodos los 
•érvicios rcfersntcs á su profesión en sn Estableci-
miento de Veterinaria, sitoado en la calle de Bar-
<»lona tfftm. 13. Teléfono núm. 1749. 
I ««i7 78-1 O 
Bocio? Fmcísco L l n m MíraiÉ 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
«a 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para loa 
pobres de 2 á 4, Beiascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
7&-6Nbre. 
Alberto S. de B n 8 t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
2 SNFELJ4EDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565, 
8^2 156-12 Oct 
Dr. A r í s t i d e s Mes t r e . 
Consnais io'o.-e enfermedades NERVIOSAS y 
KSNTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
•oles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
< 26-1 Db 
ár i iro Mañas 7 Urquiola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A B I O S 1 
A a a r g - t i r a 3 2 T e l ó l o n e 8 1 4 
I D b 
33?. Gtastavo L ó p s s 
Enfe rmedades de l ce rebro y de 
¡od^Qvervios 
Trasladado á NeptuJb 64.' Consulta diaria de 12 & S 
c 1764 2 0 , ^ 
E a i i n u n d o d e C i s t r o y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
New York y de la Habana. Ex-interao por oposi-
ción de! Hospital Colnmbns de New York. Con-
•nltaa de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D o c t o r C . S . J' inlay 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
ojos y d é l o s o í d o s 
Consultas de 12 á 3.-T«léíoao 1787.—Campanario 160 
c 1815 i Db 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático d« Patología Onirúrgica y 
t í a con sn Clínica del Hospital Mercedes 






D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús María 
C. 1782 ^ 26 N 
E M E M Z A S . 
C O L E G I O Í ¿ E L P R O G R E S O ' 1 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
* DOMINGO FERNÁNDEZ DE CASTRO 
KuscüaiiEa Elemental y Prcpnmtor ía para la íi; 
^isiomn »ncloiin1, objetivo. 
Excelente material científico y amplia» aulas. 
Internas | ¿i-20 
UHdio internas „ ]ñ_(i0 
i ¡i-.co 
ernos .-. 
: alte * xtomos.. . . . . ;) .1-25 
raouciones eu los meses de junio. Jallo 
Agosto. 
-Üoras ¿ecl&eoíáe 7$ & 10 (a m).—De l U á 4J 'pm 
% U alt 13-20 X 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y 
de canales de todas clases.—OJO. 
depósitos para basura, botiias y 
«herías. Industria esq? á Colón. 
• H73 
. Construcción 
la misma hay 
ros para las le-
2&-23NV 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
D B 
ODON DEL CANTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
sis servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—Habana. 9052 !f6-9 de 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclista?, etc.; 
á C I N C Ú E N T A centavos en E L T R I A -
NON— Obispo 32. 
O a b r i e l H a m e n t o l 
« 1831 1 Db 
IPloe últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias a $1 plata tam-
bién hace peinados sueltos en sn caáa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv 
COMPRAS. 
FABEICA DE CIGARROS 
Lá LEALTAD 
En esta fAbrica se comprarán las colecciones per • 
teneeíentci á la misma. 
No se comprará ninguna coltecióu cy^ carezca de 
sello v tirni a del fabricante. . 
Teñeáte 31, Habaift. 1C090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: últ imo modelo: colores 
variados: á T B E S P E S O S loa vende E L 
T E I A N O N - O b i s p o 32. 
G - a b r l e l H a m e n t o l 
e 1831 1 Db 
Se p a g a n los prec ios m á s a l tas 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. j | j g^£ t» y 78. 
SOLICITUDES. 
UNA SEÑORA FRANCESA de mediana edad, desea encontrar colocacación de cocinera en es-
tablecimiento ó casa particalar decente; sabe cocinar 
muy biená la española, francesa y á la criolla, tiene 
buenas recomendaciones. Lamparilla esquinad Mon-
serrate, en. la bodega informarán 10207 -̂17 
D E S E A C O L . 0 7 A B S E 
de portero ó jardinero un peninsular; tiene buenas 
referencias. Informan Lamparilla n'.' 72. á todas bo-
fas. 10209 4-17 
E1V L A F O T O G R A F I A . 
de Otero y Colominas, San Rafael 32, se solicita un 
oiado joven que tenga quien lo garantice. 
10219 4-17 
D E S E A N C O L C C A E S E 
doe peninsulares, una de cocinera en casa particular 
ó establecimiento y otra de criada de mano 6 mane-
íadora Saben cumplir con sn obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Egido n? 0 
1 0 ¿ I 6 _ J ^ ^ 4_17 
"CTna-jovea p e a i n a u l a r 
desaa colocarse de criada de mano ó manejadora v 
también se coloca una buena cocinera. Tienen reco-
mendaciones: Santa Clara 39, habitación a0 9. 
10221 4.17 
T 7 n a j o v e a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe-
nar bien en obiigación y tiene quien la recomiende 
Informan Villegas 25. a319 4-17 
Don Angel J. Carcassés, profesor público de edu 
cación, fundador de varios Colegios eu este país y en 
el extranjero, con algún concepto en la enseñanza 
•debido á s n eficacia y buena fé y más que todo, á los 
-resaltados obtenidos en su larga práctiea, está dis-
- puesto á hacerse cárgo de 8 á 10 niños, pupilos, me 
noreá .le nueve anos, á loe que dispensará el iná_ 
p r u l i j u cuidado j la mejor asistencia, pudiénAbse 
toa-ñderar es&? siíreina como nna verdadera "E¡iu-
«ación en ¿tmilia ;, eu la cual el alumno encontrai'Sy 
eíno los beneficios paternales, al menos el carifió 
efKacia .,116 le liispense sn familia. Para aquellos 
nií-oí <i'ie la Jesuracia haya privado de un padre 
filtra medre, este anuncio les ofrece nna consolador 
Comenzará sos tarea.» el segundo Ln 
lies ".el ¡>iú.\imo mes de Enero. 
- : Rancia eétá eetableoído en Márianao, San 
Anfoiiio u. *n una casa espléndida y saludable 
pero si se desra puede trasladarse á la Habana, 
E. Si . Doctor don Manuel Valdés Rodríguez, k i 
formará oor las tardes, en Amargura esquina áCom 
apostela, Coieino de Hoyo y Junco. 
1017y - " 4.16 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
1 ÍMO Directora de colegio y que tieue dos di 
3, uno en inglés v el otro en castellano, se ofre 
o profeaoiu de idiomas é instrucción gen ei-al 
iio y eu tu murada. San Ignacio n. 16 
17127 4-14 
¿ ¿ a t e s p r o n u n c i a c i o n e s i n g i e r a s 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boiseié, Cu 
t a 139, coa arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogll 
•vie, StcrtFoii'i» ftf. 53Í8 2H-2I N 
mnm m. de l í caíiíbad 
COLECIO PARA SE5fORITAS Y NIÑAS 
autorizado por la Superintendencia de Escnelaa de 
Cuba 
dirigido por 
D? FILOMENA IBAREA. 
Calle F núm. 10, esquina á 5?, Vedado. 
elemental y saperior, asi como toda clase 
1 mano, clase* de adorno, francés é inglés, 
10 y confección de flores y toda clase de 
ra. Precios módicos. Se faciñtán prógra-




/^V /O!—El arte de afinar pianos enseñado por el 




tiza una escala per-
sa. El "Tone meter 
calle de Vento, San 
8 9 
LIBROS É PiPRESOS 
S e v e r . i e n m u y b a r a t a s 
en Estrella n. 3. 
obras de Qnímiea, Física y Meeániea en ge-
• B Constmcción Naval, de Aatronomía. de 
(áticas y de literatura, en e«p£¿ñol, francés é 
un triciclo para hombres, mn]ei*ee y niños, 3 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE de co-cinera en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con sn deber y tiene quien la garantice. 
Informan San Rafael 1̂ 2, A. 10222 1-17 
DB8BA COLOOAÍTSB 
nti!. joven peninsular de cocinera ó criada de mano ó 
•manejadora Informan calle de Cuba accesoria C en-
tre ^anta Clara y Luz. 10191 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha que sepa algo de eocina y que pueda 
salir sola á algún mandado y que duerma en la casa. 
Virtudes 66. 10188 4_17 
I A AGENCIA más antigua de la Habana. Roque JOallego.—Facilito enH.*) minutes crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ajudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores psra 
Méxieo. Aguiar 81. Tel. 486. 10193 26-17 D 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea tolocarae de ma&ejadora ó criada de mano. Ea 
cariñosa con los ñiños y sabe cnmplir con su obiiga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informarán Monte 
n. 10. 10194 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Tiene buenas referencias por todos conceptos In -
forman Inquisidor, 29. 10208 4-17 
UNA JOVEN con pocos meses en la Isla desea encontrar una casa formal. Es inteligente eu 
cocina y muy práctica de criada de mano. Tiene bue-
nas casas que gu-lanticen por ella. Informes en Con 
cordia 156, tren de carretoiies: lOW 4 17 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular aclimatada en el país de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundante 
es cariOosa con los niños y tiene quien fa garantice 
Informan Suspiro 16 ó Gloria 225 á todas horas. 
10192 4-17 
S e n e c e s i t a 
(un criado de manos blanco con buenas leferencias 
^En Luz 87 de 10 á 12 del dia informarán 
10201 4-17 
DESEAN COL1OCAR8E dos señoras peninsiilares de crianderas á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante, ambas de dos meses de paridas, son 
cariñosas con los niños. Informarán Animas 58. 
10233 4-17 
costureras de modista que sepan adornar por figurín 
Aguacate 12fi. entresuelos. 10235 4-17 
U n a j o v e n p e c i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, sa 
be cumplir con su deber y es cariñosa con los niños 
Tiene quien responda por ella. Informan Vap. r nú 
meroj^ 10234 4-17 
rNA SEíf ORA recién llegada de España desea colocarse de criada de m »no ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar muy hien 
sn obligacién- Tiene buenos informes. Vives I4< 
10231 4.17 
>eri* de uierro con sos ármadn- 1 dor y cumple con sn deber. También se coloca nna 
F d^s mesas de caoba de exten- I criandera á leche entera, buena y abnaaante. Infor-
ertoe Horas de 8 & 10 mañaaa r Sa&L(Uaio 5Cfc7. Tienen qaies responda por 
100SJ itjrW fc ellos. a05£8 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dea*a colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niáos y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan O'Reilly 
•sqmna á Habana, carbonería. 10230 4-17 
" T T N JOVEN peninsular desea colocarse ~de criado 
\ _J de mano 6 cualesquiera otro trabajo. Es trábala-
_ - 1- — ,J«1 m » , • J 
5r ¿3 i á J Urde, 
O B S E A C O L O C A U B E 
Un peninsular para criado de mano ó en almacén 
importador, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Es un criado que sabe bien sn obligación. 
Darán razón Villegas 58, entre Obispo j Obrapia, 
10160 4-16 
| S E S O L I C I T A V e d a c l o , 
una señora de medianaedad para ayudar á los queha- f Calle 7 n. 135, nna casa de cinco cuartos, sala, co-
ceres de la casa; sueldo 6 pesos y ropa limpia, darán 1 medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
/•Jado 100868- 13 . 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de nna corta familia, 
que sea d« confianza, si no que no se presente. A-
guwr 31, altos. 10132 4 Hi 
razón en la calle 2 n? 11, Vi 
U n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
para corta familia. Sueldo cuatro centenes. De cual-
quier sexo, con tal de que sea b'eno. Baños u. I , Ve-
dado 1007H 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular en casa de familia, sabe de-
ssmpeñar su obligación, tiene quien responda fot 
ella, v nn muchacho de 14 anos de loque so presen-
te. Informan Monte 14.\ 10142 4-16 
U n a s i á t t e o g e n e r a l c o c i n e r o , 
Íesea colocarse en casa particular ó establecimiento, abe el oficio con perfección y tiene nnien responda 
por él. Informan Reina 25. 10141 4-16 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á media leche 6 
de manejadora. Dragonea n. 100. 10138 4-16 
C o c i n e r a y c r i a d a d e m a n o 
se solicitan en la calle de Santa Clara n. <1, que teñ-
irán buenas referencias v sean blancas y de mediana 
edad. ibW 4-16 
CON BUENAS refereneias desea colocarse una persona que posee el inglés, francés y castellano 
y el manejo de la máquina de escribir. Dirigirse á J. 
P. apartado 52. 10146 8-16 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de Juana de Varona, que la solicita su a-
buela María Pagan, que vive en Maloja n. 119. 
10117 4-16 
> n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea Ovlocarse de manejadora ó criada de mano. Ee 
cariñosa con loa niños y sabe cnmplir con sn obliga-
ión y tiene quien responda por ella. Informan 
Neptuno 207 10092 4 13 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera para 
corta familia o criada de mano, advirtiendo que no 
duerme en e'. acomodo. Sabe coser á máquina y tie-
ne recomendaciones de las casas de comercio donde 
ha servido. Informan Habana 108 altos. 
10075 4-13 
ds la misma calle, Ur Alfonso. 10159 8-16 
S e a lqui la 
la casa calle de San Ignacio número 11, esquina & 
Obispo, es de alto y bajo. Los bajos están ptepírados 
para almacén y los altos para habitarlos familia. I n -
íormarán Aguiar número 60. 10168 4-16 
B A R B E R O S 
Se veade una barbería en el punto más céntrico de 
! la Habana. Informarán en la Administración del 
Diario de la Marina". 10133 4-16 
T f abitaciones. Se alquilan espléndidas habitaciones 
X l y departamentos para familias ó matrimonios 6 
personas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con toda asistencia, pndiendo comer en sn habitación 
sin aumento ninguno. Cons(ílado 121 •sqoioa 4 Ani -
mas. Teléfono 280. 10130 4-14 
fip AP ÍP% «aber de la seño* Petroua Romay de 
OC UCSca Céspedes, darán razón calzada de Ce-
rro número 657. José Félix Céspedas. 
10170 4-16 
U N M U C H A C H O 
blanco ó de color, de 14 á 16 años, se solicita, para 
ayudar en trabajos ligeros de servicio de mano. Debe 
traer referencias. Neptuno 47, altos, 
10169 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencia, en Monte 346. 10167 4-16 
S e d e s e a c o m p r a r ó a r r e n d a r 
nnafinquita al lado de la Habana, prefiriendo sea en 
los terrenos que quedpn en la Ciénega entre el 
Príncipe y al Cerro, qnc tenK;i casa y agua. Infor-
ui*rAn restaurant La Luna, Vedado, de 10 á 12. 
10080 ;8-13 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE cono«e la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea eolocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta admlotstraoión informarán diri-
giéndose á M. O: O , 
Para un asunto 
que le interesa se solicita á don Horentino Bregua 
García. Calle de la Habana esquina á San Juan de 
Dios, café! 10074 4-13 
E n S a n L á z a r o 1 6 9 
se solicita una criada de mano que traiga refereucia8 
10398 4-13 
ÜNA criandera peninsular de cuatro meses de pa-rida, con buena y abundante leche, reconocida 
por los médicos, desea colocarse á leche entera. Tie-
nequien la recomiende. Informan Aguacate 22 y Ber-
naza 8. 10171 4-16 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de los herederos de D. José Castro Fa-
riña para enterarles de nn asunto que les interesa, 
; Galiano 76, mueblería. 10102 4-13 
I T l f N ' J o V E » peninsUTkr de 24 años desea eucou-
1 \ J trar una bueua casa para criado de mano, pue( 
1 es completamente ínteliaente en el servicio de mesas 
y demás quehaceres: tambieu tiene bvenas recomen-
daciones. Informarán O.Reilly 37. Pialeria. 
10081 4-13 
SE SOLICITA. 
una criada de mano de color, en Tejadillo 19, que Ue-
ve referencias 10151 4-lo 
" D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cnm-
plir eon su obligación é informan en San Lázaro 269 
y 372 y en la misma nna manejadora. 10158 4-16 
U n a j o v e n p « t i i n s u l a r 
desea colocarse de flFtada de mano ó manejadora. Ua 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien sa 
obligación. Tiene quien responda por el'a. Informan 
Biela número 2, accesoria D 101M 8-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de panda, con buena y abundante 
leche, desea colacarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Peñalver 60. 
10054 8-12 
SB SOLICITA 
nna cocinera y una criada de mano que le gusten los 
niños, en Carlos 111 n. 219. 10035 8-11 
U n a p e n i n s u l a r 
•desea colocarse de manejadora 6 criada de manos.— 
También se coloca otra de lo mismo. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien responda por ellas, 
número 16 10150 
Informarán Cuba 
4-16 
D E S B A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, á leche entera y una buena cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Tienen quien res-
ponda perillas. Informan Morro 22 10156 4-16 
S B S O L I C I T A 
una manejadora y criada de manos de color, que en-
tienda algo de costara; en Zulueta 36, D, entre Te-
niente Rov y Dragones, que tenga recomendaciones. 
__1(|157 4-16 
D B S B A C O L O C A R H B 
de criada de mano nna iwen peninsular qne «abe sn 
obligación y aclimatadS en el país. Tiene personas 
que garantice su honradez. Dan razón en Inquisidor 
número 5, altos 10149 4-16 
U n h e r r e r o e s p a ñ o l se ofrece 
para los ̂ abajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller one en la reparación. Puede presentar cer-
tificados del cumplimiento de su trabajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
100<1 10 11 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encentmr nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Aconta 61, cnarto inferior. 
Dirigirse á 
O 
D W B B O 
Se lo laeilito á usted en buenas condiciones y mó • 
dico interés. Si desea usted comprar algnna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M. Días. 
8877 26-31 Oot 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de paiida, «on buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
reapon* por ella. Informan Marina 16. 
9921 8-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de v'adade manos 6 manejadora, sa-
be coser á mano y A máquina. Sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informan Cárcel 19. 
10143 4-16 
SE SOXíIOITA nn asiático cocinero en Amistad 51 
10154 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida con buena y abundmte leche, 
y con su niñcfque se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Es cariñosa con los niños. Tiene qnien la 
recomiende. Infoiman Refugio número 2, bodega. 
10153 4-16 
ANTIGUA AGENCIA LA 1» D t AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 460 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a'Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9549 26Nv-22 
U n m a t r i m o n i o i s l e ñ o con u n a n i ñ a 
de diez á doce afios, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla íngléB; y ellapara 
los quehaceres de la casa. Inlorman Galiano l io, A. 
R., cafó. 9619 26-1:8 N 
A L Q U I L E R E S 
V n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera/la qne tiene buena y abundante; tiene su aiño 
que se pueSe ver y tiene quien responda por ella.— 
laforman en CaTiuen B'.'6, cnarto 2Ü: 10178 4-16 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 10¿29 4-17 
Próxima.á desocuparse nna grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-
lias, darán razón en Beiascoain 14 de ocho á diez 
a. m. el 8r. R. Rivas. 10190 8-17 
C U B A 6 2 B E S B A C O L O C A S S B una cocinera blanca, sabe cumplir con sn deber y a 
tiene quien responda por ella San Rafael 141, en la » .»e alquilan habitaciones para familias ó escrito-
bodega, informarán 10181 4-16 nos. Informa el portero. 10205 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad qne sepa su o-
bligacion. es indiepensable tenga quien la recomien-
de. Salud nV 50 101'9 4-16 
D E S E A C O L O C A B S B 
Una geñora de moralidad de camarera de un hotel 
para acompañar A una señora de criada de mano 
para aquí ó para los alrededores de la Habana. Sabe 
sn obligación. En Trocadaro 24 darán razón á todas 
horas la encargada. 10163 4-16 
D B S B A C O L O C A B S B 
Una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser y es ágil en el trabajo y sabe cnmplir con sn obli-
gación. Aguiar 48. . 10162 4 16 
D E S E A ; C O L O C A B S B 
Una muchscha de color, de criada de sano ó ma-
S B A L Q U I L A 
nna habitación alta con balcón á la calle, entrada 
independiente, llavin, á señora ó caballero solo. Ra-
yo 6 i esquina á Estrella, á nna cuadra de Reina. 
10232 4-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Jesús María 96, tiene 4 cuartos altos y 4 ba-
jos, recien pintada, muy médico precio. La llave é 
informes en el 122 de la mibma calle. 10226 4-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas con balco-nes á la calle. A los inqnilinos que lo deseen se 
les servirá la comida según ajaste, y el gas. Tam-
bién se alquila una espaciosa cocina con todas las 
comodidades á propósito, Paula 10 esquina á San Ig-
nacio. 10213 8-17 
Se alquilan 
nejadora, es cariñosa eon los niños, sabe cumplir con ¡ habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, piso 
de mármol y casa de esquina. Industria 72 A. 
10198 4-17 
su obligación y tiene quien responda por ella. In-
formaran en Sitios 129. 10161 á.ifi 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular para establecimiento ha de 
ser muy aseada y traer recomendación de los esta-
blecimientos donde ha cocinado. Neptuno 71 sede-
ría La Epoca 10,184 4-16 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsu ar, de tres meses de parida, 
con leche buena y abundante. No tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 10,185 6-16 
A Q U I A R , 2 0 
Casa de alto y bajo, propia para dos familias, por te 
ner sus servicios completamente independiente.—La 
llave en el I I y su dueño en Merced 48. 
10204 8-17 
la casa Sol n? 32, con sala, comedor y 7 cuartos, ei 
I 7 centenes, y la casa Compostelan? 37, con sala, co 
| medor y cuatro cuartos, an 5 centenes. Impo ndráu 
SE N E C E S I T A 
tina buena cocinera que tenga informes, Sueldo dos 
centenes. Aguacate 69 altos entre Muralla y Sol. 
10,177 4-16 
S E s é l ^ Z C I T ^ L 
nn criado de mano que tenga quien lo recomiende ea 
San Ignacio 16, altos, de 7 á 11 mtfiana. 
10,187 4-16 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular, 
formarán Crespo 43 A, á t o f l l horas. 
10,135 4-16 
In-
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene qnien responda 
por él. Informan Muralla 113. 
10,176 4-16 
U n b u e n c o c i n e r o d e oolor 
desea colocarse, sabe desempañar bian su obligación 
y tiene qnien lo recomiendo. Informan Cienfuegos 
u'.' 05, 10,175 4-lfi 
Neptuno 5 7 , bajos 
Se solicita nna cocinera, sueldo 2 centenes, y una 
criada de mano, sueldo 10 pesos plata. Se exige re-
comendación y sin ella que no se presenten. 
10212 4 -14 
SE S O L I C I T A 
nna criada de mános con buenas referencias en Salud 
<6mero 26. 10129 4-14 
Se desea u n a c r i a n d e r a l 
que vaya á Santa Fe, en Isla de Pinos. Informa Dr. 
Trémols, Manrique 71. 10107 8-11 
T T N . 
U desea hacerse cargo de nn niño de corta edad 
para criarlo, dándole (r%Jo cariñoso y cnidámlolo 
con esmero y solicitud. Paia tratar dirigirse á üknto 
Tomás esquina á Peñón n. 26, frente al Parque de la 
iglesia. Ceno. 10125 4-11 
SE DESEA SABER el paradero de Cipriana Pe-droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
qne pasó á esta ciudad hace años, la solicita su lier-
mmo Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producoión en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo atolle informe de en paradero. 10124 13 14D 
10200 4-17 n. eu Salud n'.' 23 _ 
2 H * B I T A C I O V B S 
se alquilan ea Reina 43, sastrería. Tienen patio, co-
cina, ducha y fervicio completo. Hay otras dos en 
iguales condieioaes eu Monte 183, ''La A^ora" 
10217 8-17 
SE ALQUILA muy barata ea casa Someruelos 45, á dos cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, de alto y bajo, con todos los requisitos de 
la Higiene, de 2 calas y 2 saletas, 5 habitaciones ba-
jas, cocina, baño con ducha é inodor^ propia para 
una ó dos lamillas de gusto, inlormarán en la misma 
10223 4-17 
E N S C B H T T f i i r a S 
se alquilan los bajos de la casa calle del Campanario 
n9;i99, prójima á la calle de Figuras, la llave BU ios 
altos. 10218 4-17 
« 3 H • A . J L i C ^ T T X X . s A TVT 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de es ta ca-
pital: Pluma 3, Marianao y Campamento Columbia 
n? 10,.Bnenavista. Informarán Aguacate 128, de una 
á r,uatro,_ 102Í4 8-17 
S B A L Q U I L A 
el 2? piso alto de ia casa Acosta n? 43, al lado de la 
plaza de Belén Reúne ventajosas comodidades ror 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frescas. Pre-
cio $42-40. La llave en los bajos. 
10225 8 17 
PáBA ESTABLECERSE 
En el mejorsitio del pueblo de Vereda Nueva, j u -
risdicción de San Antonio de los Baños, se a lamia 
con armatoete y mostrador, la casa calle de Marti 
esquina á Nueva, antiguo establecimiento de Paisat., 
Informan: en la Habana, Francisco Pérez Canti, 
lio, Aguiar 45 —En Vereda Nueua, Félix Mederos. 
10220 4-17 
B n P r a d o 6 8 , ( a l t e s ) 
se alqnilan habitaciones á precies (CMameate Mó-
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fé. 
10121 15-14 
S E A L a U I L 4 
lu cómoda y bien situada casa líelílB 59 capáz para 
nna unmerosa familia, con sala, antesala, dies habita-
ciones, salón de comer, baño, tres inodoros y caballe-
riza. Informan San Miguel námero 95. 
10122 4-14 
U n a e s q u i n a p r o p i a p a r * n e c o c i o s : 
se a'qnila la casa Neptuno 110 esquina á Perseve-
rancia. La llave en frente,- sedería "E l Clavel", 
é informarán Salud número 8, altos. 
10117_ ^ l l 
En San Nicalás, rica jurisdioción en la provincia de la Habana, hay nn gran local con armatoste 
para establceimiento mixto en módico aiqniler. In-
sormarán Fernandez, Junquera y CompaCía. Cuba 
núm. 71. _ _ 10109 8-14 
Vedado.—Se alquilan tres casas, en precio desde 5 á 8 centenes, con baño, inodoro, jardín, &c. Tam-
bién servicio de sereno y teléfono gratis. Son muy 
frescas y sanas por estar en la loma á una cuadra 
del eléctrico Quinta Lourdes. 10128 4-H 
US $6,500 ORO 
y reconocer 140 pesos de censo, se vende nna casa 
nueva en Damas, compuesta de sala, comedor, tres 
cnartos amplios bajos, cocina y agaa, f 3 cuartos 
grandes y azotea en los altos, todos los pisos son de 
mosáico y el patio de ceraentOj cloaca y servicio sa-
nitario completo, gana $63-60; J. Ramos, Empedra-
do?^ i 0094 4-16 
SB V E a r D E N " 
todes lea easerM de nn trem 4c lavade ea ceajante-
Infentan fasta d a n 34. 
10151 •-!« . 
x r J i x > - A . x > o 
«e veade la casa ul le 17 eî mima 4 F , cea i caartes, 
sala, comedor, tiene cdurijlecimientoy re»t* seis cen-
tenes, sn precio $2,60oT»b, reconoce an censo de 700 
pesos ni 5 p.§ redimibles, mas informes dirigirse á 
O Reillyjj7, sastrería 10034 4-13 
BDKN NEGOCIO—se vende en buen lugar de la Habana, un magnifico armatoste de botica de pi-no y cedro, en muy buen estado y barato, por au-
sentarse su dueño, también se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m. y 8 p. m., en Aguila 
n. 150 esquina á Corrales, 10088 8 13 
E o n Creosotado 
P r e p a r a d o p o r J . S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Ron puro Bacardi y Creosota del Haya. Cus» la 
tisis, la bronquitis, los cátanos rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depósito; 
V i u d a d e S a r r á é H i j o . 
98rS ak 13-6 De 
MISCELANEA 
Se venda 
S B A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, dando todas á 
la calle, con ó sin comida á piecios módicos; hay in-
teriores para personas solasi San Icriracio 16, altos. 
10I2H 414 
Apersonas de posición se alquila la espléndida y confortable casa Zanja número 84, sumamente 
seca y á pocos pasos del tranvía; toda de planta baja, 
('orno fabricada para vivirla su dueño, á sn presti-
gioso exterior, reúne en el interior ciertos detalles de 
recreo, y tantas y tan esp- cíales comodidades, que 
de seguro no tiene ninguna casa hecha para alquilar. 
Sn dneño Salud ?9. La llave en la bodega esquina á 
Chávez. 10103 4-13 
Se alquilan ics hermosos y ventilados altos Riela 68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades ds nna buena 
casa, piso de mármol y mosaico, lavabos en todas las 
habitaciones y nna espléndida térrica. Informan en 
los bajos, almacén de sombrerpsl 10099 8-13 
.A.RAMBXJHO 29 
Se alquila en 20 pesos. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y agua. Informan en Industria 71. 
10077 4-13 
Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños 
y F, construida hace 8 meses, tiene, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baños, inodoros, agua en todos los 
cnartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 número 24. 10076 6-13 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 105, es 
quina á 12, propia para nn gran colegio. Eu frente 
está la llave y Obispo 76, altos, informarán. 
10087 8-13 
S e a lqui la 
nn reducido local oon puerta á la oalle. en punto» 
céntrico, propio para nna ocupación como barbWía, 
sastre, etc. Informarán Bernara 61. 
10093 4-18 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada, 82, esquina á la calla B, con cinco cnar 
tos para familia, dos para criados, cnarto de baño, 
dos inodoros, lavadero, patio y traspatio. La llave 
en el establecimiento de la esquina. Su dueña: Jesús 
María, 88, altos, informará. 10071 8-12 
Carneado alquila 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 10015 6-13 
S B A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra C, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, sala, patio, servi-
cio sanitario moderno. En la bodega ae esquina & 
Espada informan. 10048 8̂ 12 
O e alquilan nnos altos magníficos, bien para cole-
p^gio particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, ó tatflbien para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
exigir. Valle n. 15; en la bodega está la llave é infor-
marán. 10029 8-11 
C a l z a d a d e l V e d a d a 
esquina á la ralle Cuatro, se alquila esta espléndida 
casa acabada de restaurar, con o sin el solar anew. 
Su dneño Merced 48. " 10203 8-17 
Eu GUAÑABACOA, Lebredo, n? 10 se alquila la hermosa casa de zaguán, antesala, sala, saleta, 
cocina, cnarto para criado, patio, traspatio, algibe y 
buen pozo, á media cuadra del lléctrico. La llave 
en el n? 8. impondrán eu Cuba 76 v 78 ó en el Veda-
do, c^Uell^esqujmá B . 10183 4-10 
E n C a m p a n a r i o 2 1 
Be solicita una lavandera que sepa planchar driles y 
^raiga referencia^ 10114 4-14 
U n pen insu lar 
de mediana edad, práctico en esta cindad, desea colo-
carse de cochero particular, sabe cumplir con su obli-
gación; tiene personas respetables qne lo recomien-
den. San Miguel 221 esquina á Oquendo, tren de co-
ches, cnarto n, 13, á todas horas. 10115 4-14 
M A N J T J A D O B A 
se solicita de 12 á 14 años para nn niño de 2 años. 
Vedado A. número 9 entre bí y 7?. 
10118 ; 414 
UN MUCHACHO blanco • de color de 9 á' años se solicita para ayudar á los quehaceres de 
una casa de poca tamilia. Se la dará mny buen trato 
ropa, calzado y un corto sueldo. Tiene qne ser muy 
honrado y traer buenas referencias, Cerro, Tulipán, 
número 3, letra B, entre la Caleada y Santo Tomás. 
10106 1014 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
peninsular, desea colocarse. Si no es familia buena 
que no se presenten á buscarla. Informan, Cuba Ib 
altos cuarto nQm. 3 A. 10119 4-11 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñot-a con los niños y sabe coser á mano y á má-
quina. Tiene quien la iccomiende. Informan Agni 
la, l l f i . A, altffi 10101 4 14 
STE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Santiago Martínez García, que st encuentra 
eu esta capital desde el año 1893, para «juntos que 
le interesan. Dirigirse a la Quinta CovAdonga, ala 
Administración 10091 8-13 
S B N E C E S I T A 
un criado de mano para corta familia, one sepa BU O. 
bligación y que traiga referencias, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. M^grique 18. 4-13 
L U Z 73 
se desea una señora formal que le guste lidiar con 
niños, pues solamente se le dedicará» entretener dos, 
se exijen referencias, sueldo 7 pesos y ropa limpia 
10085 ' • 4-l3 
RIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-
nluBular de mediana edad y aclimatada en el país 
á leche entera ó á media leche, que ti«ne buena y a -
bnndante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, coarto 23, donde paedflB Ttf IQ Olóa. , 
Sfi A L Q U I L A N 
en punto muy céntrico, á nna cuadra del Parque 
Central, hermosas y ventiladas habitaciones altas 
con vista á la calle, cocina y ducha y todo lo necesa-
r o.piso de mosáico Bernaza 19 
10180 8 16 




B M $ 2 6 - 6 0 O R O 
U^BB boní'os entresuelos, calzada del Monte 125, 
por Angeles, se hallan á la brisa é independientes, 
sala espaciosa, 2 habitaciones, despensa, cocina agua, 
inodoro y gas, con balcones a la calle de Angeles y 
pasa el eléctrico. Informará el portero ó en los altos. 
-lOIOH 8-16 
INQUISIDOR 35.—SQ alquilan fresaas habitacio-nes interés y con balcón á lacalle, acabadas de pin-
tar. También se alquila toda la «asa en precio suma-
mente ¡barato. Informan de las habitaciMies en la 
misma y por toda la casa Cerro 650. 
10,186 6-16 
S S A L Q U I L A 
la accesoria de Teniente Rey 90, con sala, comedor y 
un cuarto, con patio, cloaca,, etc., entre Villegas y 
Aguacate, la llave en la panadería del frente, y su 
dueño Ancha del Norte 2#4, bajos, casi esquina á San 
Nicolás, teléfono 1409. 10173 4-16 
Se alquilan dos magnificas habitaciones para es-critorios, hombres solos ó ibatrimonio sin hijos, en 
la calle de Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienen., 
pisos de mármol, vistas á ambas calles y pasan por 
delante los carritos de todas las lineas. 
10110 8-16 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler, la bonita casa de es 
quina, tercera y C- co% portal de columnas de cante-
ría, sala, saleta corrida, seis habitaciones, todos los 
pisos nuevos de mosaico, baño de aznlejos blancos 
dos inodoros, caballeriza y jardín. La llave en la ca-
sade al fcdo- 10 '71 8 16 
Se a lqu i lan 
en Jesús Muría 71, nnos mauniticos altos con cuatro 
departamentos; sumamente frescos v espacioso, cuelo 
de mármol y balcón corrido á la calle. 
10472 4-16 
Se alquila la casa u. 74 de .la calzada de Jesús del Monte, entre la esquina de Tejrs y Alejandro Ra-
mírez, de construcción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodS* 
ro y despensá; pisosde mosatco y azotea corrida.* la 
llave enfrenta bodega Informau Jesús del Monte 
qúifl. 192. K)WK 8-11 
Ganga.—En el mejer sitiode la Habana, frente á los parques, Monserrate 145, principal, se alquila 
una habitación amueblada con comida en el ínfimo 
precio de cinco centenes al mes, á sedera so'a. Si no 
es de una irreprochable conducta que no se presente. 
10012 8-11 
S B ^ X a Q X J I L A N " 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapia. Informan en los ba-
jos, Café. 9982 8-10 
S E A L Q U I L A 
el alto de Aguiar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; v la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
A f u a c a t e 1 2 2 
En esta magnilioa casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-9 
S B A L Q U I L A 
la casa Cerrada peí Paieo n. 16, se •fcapono de nue-
ve habitaciones, sala, comedor, hemoso patio, cocina, 
inodoro, cuarto de baño; los pisos eu geaeral de mo-
sáioos. Informarán en Gervasio 109. 
89*) 8-9 
PTiATiO Se alquila la parte baja de 
í l l O . U ' U , l o e8ta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta psra córner, cuarto para criado, baño ó inodoro. 
En el número 4!>, bajos, está la llave é impondr&n en 
Prado número 99. 9900 10-7 
4 \ í í M A S 110 c61"0* de Galiano.—Se alquila 
i l i ^ l I I U O (Jj I i U ) la partfl baja de esta «íaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua ó inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99. 9901 10-7 ge alquilan en el Vedado tres casas acabadas de fa-
bncar, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño é inodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B, 
en la misma informarán y en Aguiar 100. W. H. Re-
dding. 9878 15-6 
Zulueta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o « a y v e n t l l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s o o n 
b a d e ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o r m a -
t 4 a l p o r t e r o & t o d a s h o r a s . 
O 1818 1 Db 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cnartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería "El Mundo"; 
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
TRAJE DE ETIQÜÉTA 
no es aceptable sin el O L A K del gran fa -
bricante S ' C O T T S que vende á S I E T E pe-ÉOSII E L T E I A N O N — O h l t p o 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
o 1831 2 Db 
Te. altos. 
E n e s t o * v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o r 6 s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s d e m e r a l i d f e d , c o a 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . H a y u n d e p a r t a - ; 
m e n t ó o o n 4 h a b i t a c i o n e s . T e l é f o -
n o 1 6 3 9 : 
9512 .96-21 N 
M a f l e i c a s y e s t ó i c i i B i s 
APRO VílCHEN dos gangas. Se vende nn café y billar y aparte nna bodega, ambos casi regalados 
por ser de diferente giro los dnefíos. Con muy poco 
dinero se pu ede hac«r de uno de ellos si es del giro. 
Informan Teniente Rey v Oficios, confitería La Ma-
rina. Pe da dinero sobre hipoteca. 10210 4-17 
Vendo nn buen café en Prado, otro en Neptuno una bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario 30, 10 y $60, en buenos puntos. Tenso toda 
clase de establecimientos casi regalados. Casas de 
mil pesos hada el que se pida. Solares de esquina en 
todos los barrios. Quintas y fincas de campo muy 
próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
para negocios. De 8 á 9, café La Plata, Prado 106 
E)e 3 á 4. Amarirnra 20.—Vicente García. 
10214 4-27 
S E V E N D E por tener otros nego-_ cios fuera de la capi 
tal y no poderla atender una panadería, r'nlcería y 
víveres finos, en una de las calles de mas tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, InquÍBÍdor 12. 10199 8 17 
B A R B E R I A 
Se vende 6 se arrienda en lo más céntrico de la Ha-
bana, una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevossillones á la americana Informará Vicente 
García, á todas horas. 
10215 
Café La Plata. 
4-17 
Un negocio.—Se vende un puesto de frutas, con su Refrigeralormuy bonito, porque el dneño tiene 
qne atender á otro giro, comodidades para familias, 
etc. Informan Oficios y Teniente Rey, confitería 
La Marina. Teléfono 525. 10211 4-17 
E VENDEN un establecimiento de panadería y 
víveres, se admite para otro negocio nn socio con 
!,0"0. Se vende un r efrigerador moderno y cajas 
de hierro para caudales [marca Marbin] Animas y 
Amistad, bodega informan. 10,136 8-16 
SE VENDE una finca en Afconal de tres y media caballería de tierra á media legua de la calzada 
de Managua, buena para tabaco y todo fruto: tiene 
pozo y laguna, casa de vivienda No tiene interven 
ción de corretaje. En Figuras 78 sus dueños darán 
cuantas referencia^ se necesiten. 10K8 4-17 
S E V E N D E N 
varias casas en pnntos inmejorables, las cuales reu 
nen cond ic ioueH no muy corrientes, cuyos precio» 
fluctusn de $11.000 á 30.000. Se advierte que no 
'e tintará con corredores . De 11 á 12 de la maíiana 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas Q«-
Úero 40. 10120 6-16 
una bodeguita por tener que ausentarse su dueña, 
propia para un principiante. Tiene biíéna maichan-
tería. Informan Compostelan. '81. 
10095 ]0-Dt3 
« 1 3 • s r i a j s r j o J E i 
la casa Empedrado número 25, casi esquina al Par-
que de San Juan de Dios, con sala, comedor corrido, 
tres cuartos y cocina muy espaciosa. Sn dneño en 
Estrella 101, de 9 4 1; no tiene gravámenes. 
10097 4-13 
F A R M A C I A 
Se vende una mny bonita con pomeria de China, 
cristal, etc. y qne puede armarse en 24 horas. Dará 
razón M. E. R. en Aguiar 100, entresuelos. 
100W 15-13 dic 
8 E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
q nina, que se compone de altos, entresuelos y bajos! 
situada en la calle de Obrapia, ganando un aiqniler 
mensual de once onzas en ore; siendo su precio da 
$2-̂ 000 oro español, reconociendo nna capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 93, altos, bifete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 a 4 de la tarde. 
Advertencia: parte de los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de víveres. 
. . . . 15-12 dic 
En $3.500 libres se vende la hermosa easa Lealtad 
182; puede verse á todas horas. 10055 15-12 D 
SB vende un tren de comida por ciertos asuntos que se le dirán al comprador, es nna ganga, tiene 
de entrada $1050 mensuales y su contribneíón paga 
hasta Julio. Lus pagos todos son adelantados. Todo 
lo arriba expresado se le garantiza al comprador.—: 
Para informes sn dneño: Aguila número 64.—Isidoro' 
Alvarez. 10056 8-12 
fia t r a s n a f i n . un puesto de zapatos y sombreros 
OfJ I f B o p d o í * cn inmejorables condiciones por 
no eer su dneño del giro, Morcado de Colón 9. 
9978 8 10 
t\ A V}£J A en $6.500 tina buena casa- de azotea y 
u U n O i l tejado en Aguila, próxima al Malecón. 
Seis ecartes bajos, dos altos, alia y saleta con piso de 
mármol, gran cocina, buen baño, cloaca, agua, inodo-
ro, patio enlozado, etc. Informan San Nicolás 35. 
9031 8-10 
C A Z f D O H E 3 . 
Se vende nna escopeta de dos cañones con todos 
los utensilios para cargai cartuchos, por no necesi-
tarla su dueflo, se da ea tres centenes. Aguila 19 1. 
10141 4-16 
nnos horcones de madera dura, nnos tablones de ca-
balleriza en buen estado. Sau Miguel 232 B. 
9995 8-10 
| BOESTfiOS flEPSESEHTÁHTES ESCLOSIVOí 
Nuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiC3 
f8f ruf fit ' i Í3rang9'-B9te!ISra( PARIS 
U N B U E N C O N S E J O 
lAHERlCOS-ENFERMOS-CON VALECÍEmsi 
Q U E R É I S 
L* S A L U D " FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O FRANCÉSMOR^ET 
C O N F O R T A N T E 
MORHET, Fanuacéntiu», B0URGES { I m d i } 
En Ln HABANA : V i n d ; Ja J. SABRA * HIJo.| 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Eafermedadet de la 
VEJIGA 
Ptró,76,BiMt!i CUtm-rlu. 
Dwótiio* M todit 
/•i prináptkt Ftrmttlu. 
ASMAYCATARRO 
Curados por loi CIGARRILLOS!* A n i A 
ó e i F O L V O C o r l l r 
ÍS] Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
4/¡í/ E n todat lab Dueñas Farmacias. . 
Por mayor : 20 ,me Saint -Lazare .Par ls . 1 
ttlílr ttti Firmt sobre cada CiíarriHo* 
Se obtiene u n 
HERMOSO PECHO 
por medio ás las PUulei Orientales 
qne en 2 meno decarrol lan y endurecen & 
los senos,htcen desaparecer las salidas 
t tmorOsus de iOt.hombi os y iao ai Busto 
' ana graciosa lozanía. A probadas por las 
kemineoeiaa méUicaf,«on btnéflett para la 
fltlud y eoiiTionea ¿ los más delicado» 
'temperamentos. — Tratamiento fá.-il. 
. , _ . Beanltado duradero. — Bl frasco eon 
norlíia fr. 6.38.J. RATIÉ, Ph'-.S. r^s.Verdean,Parle.9*. 
En L a H a b a n a ; V» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
SOMBREROS DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; últ imo modelo en 
Parla á S E I S pesos! 1 . . . . precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obispo 32. 
G t a b r i o l K a m o n t o l 
ol731 i Db 
DE CARRIMS 
S E V E N D E N 
5 carruaje» y 14 cAballos. todo en muy buen estado jr 
muy barato- Salud 160. Se pueden rer de 6 á 8 de la 
mañana. 10113 8-14 dic 
AVISO 
Se vende nn coche fúnebre de adulto en magnífico 
retado. Informarán en Amargura n 75. 
10100 4-13 
S E V E N D E 
nna volanta, dos vis-a-vis y dos duquesas, propias 
para el campo, tres faetones, il tílbury, 2 cabriolet, 
5 guaguas y 2 carros fuertes para cargar de 4 á 5 to-
nelaflas Monte 268 taller ae carruajes, frente de 
Eetanillo. 10072 8-12 
y G r a j e a * d e O i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTIGAS 
VICIOS DE LA SAHORE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el •mtammgo y los lataetlnoe 
$xl/*»i» /«f F/rmti dtl 
D ' a i S K f T T j M B O U T I Q M Y , towtttM 
Pracritos por lot primTtvt nuáicoi 
• « • O O N F Í K C a DK t . * « t M I T A C I O N ^9 
NAFE 




Y » T T W> U A Se alquila por meses nna 
M % 8J J t* - MMi / * • burra de leche eon su cria, 
muy manas, y se alquila barata; pueda Terse á todas 
horas. Calle de la Línea n? 43, Vedado. 
10017 8-11 
SS VENDE 
la mejor muía criolla que existe en la Habana. In-
forma A. Fon p i l l as , O'Keilly 91. 
9926 13-9 die 
1 MUEBLES Y PEIDAS. 
Conviene á todos. 
Decimos qoe conviene á todos saber qne 
la casa que más barato vende y alquil» 
pianos de varios fabricantes es San Rafael 
núm, 14. Afloaciones grátls para los pianos 
de la casa. 10 l '6 8-17 
G t A N G r A 
Se rende muy barato nn juego de sala R. Asa l?: 
VI sillas, 6 sillones, eofá, meea de centro y consola, 
espejo cuerpo entero y uu velador, también una bue-
na cama de hierro. Todo en psrfecto estad,©. Revi-
?lagigedo_5^ c 188S la-13 3d-14 
"LA ZILIA," SUáREZ 45, 
REALIZA UN ORAN SOBTIDO DB 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, & precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, sShnour, cheviot, alpaca, &e. 
&|3> 4 1 $10- Medios fiases & 1-60, 3 y |6. Sacos & 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, ¿ce, desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & pre-
cios baratísimos. 10195 13-14 Db 
Pianos Hoyal 
hechos con madera de caoba re f i a otarla al 
comején. 
Con certificados de garant ía de los me-
jores profesores y de los artistas más a fa-
mados del mundo. So vendan muy baratos 
en San Rafael l4; 10018 8-11 
MU'EBLBB 
se venden dos camas de madera y nna de hierro, se 
dan baratr.s. Lamparilla 21, entresuelos, inlormarán 
10"89 4-13 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro: Adas formas y colores 4 
i T R E S P E S O S ! . . . . valen nn centén . E L 
l B I A N O N - 0 \ A * v o 32. 
O a b z i e l E a m a n t o l 
c 1831 1 Db 
BE MAQUINARIA. 
S e v e n d a n p o r poco d i n o r o 
las máquinas y todo lo necesario para hacer Bi l l e -
tes de la Loterría, pueden versa en "La Propaga nda 
Literaria" Zulueta 28. 10,131 4-16 
PURGANTE J U U E N 
CONFITE TOSIAl, LAXATIVO Y MHUGERASTI 
Contra el E S T R E M M M O 
Este purgante de acción suave, es de ín-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estomafjo y del hígado, la fcímcMi, la bttit, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en 1» 
jaqurca las enfermedades cutáneas, la î Ú»-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominale?. — El PURGANTE JUUEM 
ha resuelto el difícil problema de purgaré 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito cn FíRiS, 8, rué Vlvlenn» 
y en las principales Farmacias y Drogueriu. 
APIOLINA CH&POTEADTl 
W0 CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
E s el más enérgico de ios 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicoe; 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD i LAS SERÜEASI 
^^MPASIS, 8, rae viTicsnt. m isu» la: nmitiit. 
E S E N C I A 
JAPARA 





Rué de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
do la* 
F L O R E S 
DE VENTA en las^prlnfipslei PERFUMEBIAS. 
A C E I T E 
M I S A D O FRESCO di BACALAO, ÑATURAL y MEDICINAL (Fm«. TWANGULARES). 
JTa «i m á s gtfoeralznentd reoetado por loa Médicos de todo e l Mundo . 
ÜRXCO PBOPXBTARIO : ZXOGK3-, a, Rae GaatlgUone, PARIS, T EN T O D A S L A S FABMACIAS. 
P O U D H E . S A y O l l 
i 
Productos, maravillosos 
¿ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ExígaseelyerfafleroBOinlire 
Rehuse?; fes fr'>,f,iCtos timiiarss 
•T. SXÍVlOTC 
13, r . Grange bataliére. Pa r í 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E I 
al G l o r i i i c l r - o - ^ o s f 0 . + 0 <3L& C a l O r - e o s o t a d o 
E l r a u i ñ ú i o [ las E N F E R f ó l E D A D E S D E L P E C H O 
m i s efícaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
|para c u r a r ; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAD BE R GE, 9 M», R u é L a o u é e , F A R I B T LA» FHIKCIPALK» BOTICA». 
Ofieonfiar da las Imltatlonet i nlfllr la Firma L. PAUTAUBERGE. ^ ^ ^ W W ^ ^ B , 
a i i m u i m m m m i m m m m i m i m m n m n n i m 
9 3 XJ 
JARABE FENiCADOI 
combate los microbios ó g é r m e n e s de las enfermedades del pecho, es de S 
I eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, = 
| Grippe, Ronquera, Influenza. 
PARIS, 8, r u é Vivienne, y en todas las Farmacias. 
m i i u i i i i u u m i m i i i i i i i m i i i i m m i i M i i i i M i i i m i i i m m i i i m ^ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flaloo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E OE LOS PAISES ' 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radica 
e l E3XaXXX£^f 
el T T I N O ¿> la, 
S Premios T.Iayoz ss 
8 Diplomua de H o n o r 
T O W I C O f T " 
XO Medal las de Oro 
S Medal las de Plata1 
BECOKSTITÜYEIITES 
DEROSOO REGENERADORES, QU INTUPLIC A N OO '-AS F U E R Z A S 
Oeoósitos en todas las principales Farmacias. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
fl_A UMIOA para Unir loe Cabello* y la Barba «e tede 
f I N M C S C N a R A S A R «ata* da eu apiieaeies. 
«. «M •<a>awaa, Parts. - u Pvftwrtat. nmatfai 
[ O K I C O N l f U l N A l C A C A C 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a Taylor , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Ga-
ceta, se vende r r i ^ y b a r a t a por 
neces i tarse e l l o c a l que ocupa* 
P u e d e verse á todas horas 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
DB0G1HIA Y PEBFOIE 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
IflHOjüPAPATIHA 
DE GANDUL. 
o 1816 M-l Db 
E l mejor y «I mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
LECITH1NE 
£st» me/lleamenío es el más enérgico] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descublertomasta hoy, asi es 
que está Indicado muy partlcularmeníel 
en las íníemedades siguientes: 
LNEURASTENIA-EXCESO di TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO . ESCRÓFULAS 





/Medicación fosfórea que ca loa' 
(mcilores resultados en (odas las' 
[Enfermedades que occesíonan u'-a g 
denutrlclón rápida, tales «MM FOSFATURIA - DIABETES .ENFERMEDADESdel PECHO,t. 
Experimentado en los Espita les . 
' d̂e París y por las notabilidades ̂  
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
i OVO LECITHiSE BULSI se emplesLijo (oraadi Grtnulidos, de tJwgeis jf-a iijcícioEes hipodínm 
F . B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
Farmacia 
)epoaii»rió« en L a tírpana • "VIUICÍQ. CÍO J O S K S A - R - J ^ A <=> t T ^ O j 
Jl Cara lu Fiebres icrsundu. 
Corta !BJ accesos es sa pnneipH. I 
Previene A !ot qoe son ainenazadai. 
•I solo y verdadero Anth éptico j 
li Sangre de les Calenturiento». 
D O S I S : 1 c a e b a n d t de U i de caí* mtitnii I 
:u»iquierliquido, cada ton.haita queceMfe I 
ra; cono preTealiTo. 3 doc.t por día. BlHM 
era*ea y acco-.Ds pernicioaot,el fraactcatira 
Antl P a i ü d i c o Midy.ruediloBaaraeen ¡itUinnt. 
M k P A L U D I C M I D Y 
\ ^ * ' E S s p e o l f i o o y J F ' x - o v o x i t . i v o 
del P A L U D I S M O , d. u M A L A R I A 
¡fcyde . F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , 
113, Faub* Salnt-Honoré, PARIS T IN TODAI LAS FARMACIAS T DRCCUBUAS. 
1M9NM*I i Krttffittírtu a«i Diarlo d a la Marif****-**!»** I Ktptuf 
1 • 
